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JSs el periódico 
Ot más circulación de Málaga 
r su provincia
Fundador-propietario
P e d fo  G óm ez C haix
ijirector
Jeeé O iin toM»á
No se delmelven los originales 
A i o  miu HÚlffiERO 2.585
E L  POPULAR
Suscpifación
Málaga: nn mes I peseta 
Provincias: 4 pesetas trimestre 
Número suelto 5 céntimos
Í A F i l O  H E J P U B L I C A . J N ' O
j-akil Malastida
Redacción, Administración y Talleres 
Mártires 10 y 12 
TELÉFONO NÚMERO 30
M A L A G A
IWiéPcoles 14 Dicieiiibpe de 1810
Y las costas de Málaga los vieron 
Cual sol de gloria en desdichado día.
Españoles, llorad; mas vuestro llanto 
Lagrimas de dolor y sangre sean, 
bangre que ahogue á siervos y opresores, 
_ Y los viles tiranos con espanto - 
oiempre delante amenazando vean
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E =
]9s( JlMaljo Cjpfldora .................... . .
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- ! SUS espectros ven^adorésdón, imitaciones á mármoles. s  vico.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráuli­
cas.
Se recomienda al público no confunda mis artí-1 i «q 
calos patentados, con otras imitaciones hechas + conjunciónrepublicano-
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho * hoy miércoles á las ocho
en belleza, calidad y colorido 
Exposición: Marqués de Lar ios, 12. 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
m
y medía de la noche enei Cíiculo Republicano 
de la calle de Salinas. ,
El Directorio de Unión Republicana de Má­
laga ha acordado celebrar una serie de mitins 
de propaganda en la provincia.
A fines de Diciembre se verificarán los pri­
meros en Alhaurín el Grande, Moclinejo, Be- 
nagalbón y Totalán, siguiendo otros en Anté- 
. quera. Ronda y Almargen.
(S* *Esta es la historia; ella se encarga, ái
medida que el progreso y la cultura avan;*! ; republicano Instructivo Obrero
zan, de reinvindicar la memoria'dfe josi f® . . par̂ a 19li
que padecieron,persecuciones y i 'hombres
muerte por sustentar los santos principios 
de libertad vulnerando leyes escritas que 
ni pueden ser eternas ni anteponerse á otraá 
leyes no promulgadas ni sancionadas por 
ningún poder político, pero fundamentadas 
en los inmutables- principios y en el conti­
nuo a-s^arícé de 4a humanidad nacía su per­
fección.
El día 11 del actuali sé glorificó, como 
desde, hace- muchos años se viene glorifi-, 
cando, ía memoria de los excelsos mártires 
de la libertad, Tórrijos y  sus compañeros, 
á quienes la generación actual presenta co­
mo modelos de abnegación y de sacrificio 
por la patria,y aflté cuya tumba y monumen­
tos erigidos en su honor rinden homenaje, 
no sólo el pueblo, sino las autoridades que 
representan á los poderes públicos suceso­
res de aquellos otros que condenaron á esos 
hombres cuál malvados y criminales.
He aquí unos documentos que creemos 
de interés y de actualidad reproducir sobre 
el fusilamiento en Málaga del general To- 
rrijos y sus compañeros.
Dichos documentos están insertos en la 
Gaceta Extraordinaria  de Madrid; impre­
sa en la Imprenta Real, el jueves 8 de Di­
ciembre de 183U
«Partes oficiales.-*-!.°-^Subdelegaeiórt 
principal de Policía de Algeciras. En la 
noche del 30 último al 1,° de este mes, 
salieron de la plaza de Gibraltar, por per­
secución que allí sufren los revoluciona­
rios, dos barcas con algunos de ellos en 
número de cincuenta á sesenta, ignorán­
dose su dirección; pero en la noche de ayer 
se supo por un parte que los buques guar­
dacostas ios siguieron y obligaron á emba-
rrancar, dosottit><»rcoM^<> W®.
Vicepresidente: Don Antonio Fernández 
Leiva.
Primer vocal: Don Juan Gotjzález Behítez. 
Segundo vocal: Don José Fernández Jimé­
nez. ^
Tesorero: Don Juan Serrano Guillén. 
Secretario: D..Bartolomé Rodríguez Blanco
8Ó abandonar el anterior camino.
Existe una fuerza republicana inmensa, que 
se revela en todos los actos políticos, y á pe- 
sar de la presión del Gobierno los republicanos 
pnan ms elecciones en las principales capita­
les de España, dando con ello muestras de vb 
gor y energía que no han dado los republicanos 
franceses, que antes del año 70 sólo tenían cin­
co diputados.
Ldá fépublicanbs español también han da­
do más pruebas de vitalidad que los portugue­
ses, que sólo tenían nueve diputados.
_ Hace veinte años tenemos 40 diputados, y, 
sin embargo, no se ha proclamado la Repúbli­
ca, y hay que averiguar por qué los repnblica- 
nos han andado extraviados durante cuarenta 
años, en yez de marchar bajo un pensamiento 
y^una acción común, pulverizando á nuestros 
adversarios.
El año 98, cuando perdimos las Colonias, los 
republicanos pasamos por la vergüenza de no 
poder salvar á España, librándola de la demi- 
nación de los que la llevaron al oprobioso de­
sastre, y no la pudimos salvar por no estar 
preparados, por no estar unidos los republica­
nos.
(Grandes y prolongados aplausos,)
Cuando la política del señor Maura, al fren­
te del Gobierno, dió origen al descrédito del 
partido conservador y de su caudillo, por los 
actos de vandalismo, tampoco pudimos arran­
car á la nación de las garras de sus expoliado­
res, porque no estábamos unidos los republi­
canos.
SCHOLTZ HERMANOS. S. EE- C.
E ST A B L E C ID O S  EN 1807
LO SPm PIO Sm ^ meares en su clase, pam REGI-
Se smen en barriles y en cajas de G, 12, 18  y  2M'hntelhs.
M dermmrdo los pedidos, éstos pueden ser expedidos en peaueña velocidad
Madnd y llagarán antes de Noche Buena. ■ para
Las sombras de. Rita Luna y Matilde Diez, iga mayor reoertorlo v mpíni* mninoftí» « i n* .
Malquez.y Romea, Valero y.yico.íeben agt.[h. de diapatarle e a e . t L o i c o n  fecha 2 del actaal
deHesionado Juan Arjona Ruiz, *
Nómbranse médicos propietario v suolentp óp
.« 'fR S 'S a m I e n V ,
   - , debe h S ^ W t íS  ^
tarse aatisfechaa al ver que el Arte patrio resn- í í  que loa pdblicoa espaflolea S S  i  c o t  
Cita y que un heredero de aquellas colosales -mpiezan a con­
figuras, aspira á ceñir la corona de! vencedor 
y á ostentar en sus manos el cetro del po- 
derio.
Es que el nuevo artista de quien hemos de 
ocuparnos tiene un sello especial, originalísimo 
propio, que es el origen de las esperanzas que 
en los píiblicóá se despiertan, como si un resor­
te eléctrico hiciera sentir á todos los que han 
llegado á presenciar las creaciones del novel 
actor.
Es este Pepe Taflaví, el artista que ya en la 
Comedia, interpretando El adversario, Las
, . -------------  empiezancederle, . ,
El Arte está de enhorabuena y Málaga va á 
contar con una nueva gloria artística.»
gón.
Juventud Republicanu
Por disposición del Sr. Presidente :Se<i'uega á 
todos los señores socios asistan á la Junta ge­
neral ordinaria que se celebrará el dOfningo 
18 del corriente á lás dos dé la tarde en su lo­
cal social Pozos Dulces 25, en ía que se elegi­
rá la nueva Jtinta Directiva para el año 19 Í U 
Se suplica á los Sfes. socios vayan provistos 
de sús cOrresp^ondiente billetes.
ElSecreiarlo, Salvador Jiménez.
erpunto denominado Fuengirola, en^rbov familia repu­
la bandera tricolor y gritando viva la '\¡\{QQ̂ ^̂ —jgnaew Marta del Cid.'»
I
íando la -------- - c , ,J .
libertad. Inmediatamente ordené, en calí-? 
dad de comandante general de esta plaza, | «Aníeauera 11 Diciembre 1910. . 
ja salida dé las tropas necesarias, y dé las  ̂ Pedro Gómez Chaix. 
demás disposiciones oportunas para su cap- gstado de salud no permíteme, con granjen- 
tura V exterminio, que fundadamente se titñlénto, asistir á esa Asamblea ProvinciaL á 
panera atendido el buen espíritu público de ig que me adhiero, pfreciendo mi^modesto con 
estos pueblos y entusiasmo de las tropas gúrso. Salude en tni nombre á todos correligio- 
d e f  V - - D Í 0S guarde á V. S. muchos,narios. Frcm cim  Qvelar de Arco.t. .
nfí os* Algeciras 4 de Diciembre de 1831.— . ,
fu oti Antonio M onet;--^r. "O, Marcelino] «Ronda 11 Diciembre 1910. .
fa Torre Superintendente general da | Pedro Gómez Chaix,. ’ .= 1 Cirgnnstancias imprevMas privanme asistir
to que son fas ocho y cuatro minutos _de la 
mañana acaba de rendirse á discreccion, el 
rebelde de Torrijos y toda ^
la gavilla  de revolucionarios que afa^dUla- 
ba y desembarcaron en las costas del O. de 
esta provincia, segifeTuve el honor de no- 
♦írinHo á V. E. en 3 de este mes, habiendo 
permanecido yo sitiando una alquería en -
(Ovación formidable que dura varios mi­
nutos.) I ,
Fué necesario esperará que la polvareda y .otras muchas obras, logró
levantada én Europa por los crímenes políticos • ^ entusiastas críticas, es aquel
. f. i,'.: . r. . 1- - - - -0-7------------f .de Montjuich, aventara del Poder á Maura y á l í f  pápeles se hi-
. Viceseefetano: Don Juan yaldérraraa Ara- |los colaboradores de su nefanda política I f^bresaliendo del conjunto.
 ̂ Y, esto es intolerable; esto no puede repe- ,tifse; los republicanos no podemos permanecer J i  considerase contagiado de esa mama que co- 
en la misma situación para que no vuelvan á> nuestros cómicos y les hace preferir ser 
'sorprendernos los acontecimientos. primer g^[án mediano, á un galán joven, ó
Es preciso que el partido republicano e.stre- bueno,
che sus filas, enmendando faltas. Mas Tallaví fué una excepción, que al que-
En él partidó republicano hay sobrados ele- capitán mejor que comosol-
mentos para unificar la acción. ¡ dado, es porque sentía dentro de sí el deseo
Contando con ía simpatía y cooperación del 
proletariado y dé los socialistas, nuestros lea­
les aliados, podremos salvar y dignificar á Es­
paña.
Para esto, para salvar y dignificar á España 
sólo hace falta que sepamos utilizar estas fuer­
zas, y organizaría y unirlas.
(Grandes aplausos)
El partido republicano que siempre fué pró­
digo administrando sus bienes, debe curarse 
con la unidad de pensamiento y de acción.
Con esta unidad de acción y de pensamiento, 
iremos, seguramente, á la victoria.
ílsts fin tiene la unión de los republicanos 
qüe propagamos,
Cierto que algunos grupos fundamenta su 
existencia; mas no se apuren, que la unión ha 
de ser provisional, hasta la conquista de la Re­
pública, hasta que la República esté consoli­
dada.
Uplaitsos.)
Déspüés dé consolidada la República, preci­
sa la diferenciación de los grupos ó partidos 
republicanos.
Ej pais .hablará .y faliarA én laa Cnrtes,  ̂y to- 
sobérano.
{Grandes aplausos.)
0  queremos y vajubs sin vacilación á la unión 
que lás circunstancias aconsejan y exigen, ps  ̂
ra implantar un régimen de derecho y de mora­
lidad, ó seguiremos gobernados por el̂  despo- * artistas extranjeros, le han ofrecido ar­
timo, por el fanatismo y por el privilegio, y la. ggĵ gj donde hacer- îiA Er. El Tuístico
patria se hundirá irremediablemente, por no es- j Rusiñol y Dicehta, supel'a á Borfás, asesar 
lar los republicano! 7 | 4e Ip tnaravillosamenta que el aplaudido actor
(Ofaotón prolongaba v ' eatalín interpreta este papel.Venimos, en nombre del orden, á combatir ^ . x  y..
el desórden jurídico, económico, político y 
so.cjal íap.íquso.s)] á rpgtableger el derecho 
conculcado, ía moral escarnecida y la re||enelán 
del obrero eíplptglp,'
Pleguen todos sus banderas, depongan aspi» 
raciones, que el triángulo: «República, DemO' 
cracia y Libertad», es universal y en él nos
Chocolate elaborado á brazo, de los mejores 
cacao que se conocen, pudiendo competir sucal - 
dad con los de su da 6'e.
Probad y os convencereis de la verdad, 
micos Preciosescnó-
M ártipes 27
«Madrid 1 IriDicifembré 1910.
Pedro Gómez Chaix.
Adhiérome acuerdos esa Asamblea Provin­
cial, encaminados á mantener poderoso núcleo 
nacional Unión Republicana y Gonjungión Rer 
publicano-socialista, como único mediO; de fes? 
taurar República.—Ato/iae/ Montero Lozano. 
*! ...... .... . #'■ ®
«Ronda 11 Diciembre 19Í9.
Pedro Qómeg Qbaix.,
I de encontrar amplio campo donde mostrarse 
c«h todas sus aspiraciones, donde poder osten­
tar el fruto de su estudio, escogiendo un reper­
torio propio, de verdadera importancia, carga 
demasiado pesada para otros y que él conside­
ró ligera. Así lo creía y así fué. Luchó y ven­
ció.
Meses solamente le han bastado para obte­
ner el trídnfo. Y eso que por razones especia­
les. no tiene cuadro dramático que se le iguale, 
ni figuras que le ayuden á subir. Pero le bas­
tan sus fuerzas y su talento para no caer.
Acaso nuestra opinión se considerará exage­
rada, ó á lo menos, hija de una impresión que 
no se ha meditado. N ) es así. Antes de escribir 
e?t§8 cuartillas hemos oido al públjcp y prensa, 
actores y aficionados y en todo lo esencial 
coinciden, Además, no es la amistad madre de 
nuestros elogios. §óIo dos veces hemos habla­
do con Tallaví y con franqueza confesamos, 
que la primera vez que le vimos hacer una come 
dia, íbamos predispuestos contra él, suponien­
do apasionadas IgS frases que eu algunos pe­
riódicos habíamos leído. Le creíamos un artista 
discreto, nada más que discreto y hemo^
do un genio q u e ^ --in'' y® R* vencido.
7 allavíh!| buscado en el teatro de Ibsen y 
Sunderman cigaciones sublimes que interpre­
tar, Magda y Los Espectros, éms magistra­
les estudios escénicos, bjen sentidos por eml-
rrero.»
POR LA UNIÓN REPUBLICANA
He aquí afgutioí ̂ detálles: . '
La" llegada
El teatro PrincipaL dónde “el mitin va á cele-
n-P «u-.* _____ . ^  , brarse, está atestado materialmente dé' pu-
áconócM entodeS .M .los .blico, . , ^
honra ciee.. , , Dios.gaat'^ Mudios miles de personas, que no tienen Ca-
E. muchob
que se habían! situado,vy '
var á S. M. un momen,to de la.npticia de ¿ 
lan importante resultado, me apresuro á;
Jracerío por conducto de V. É. y por medio ¡ 
un extraordinario, ganando horas, h asta ,
" en el próximo correo pueda tener  la 
.-M e elevar  c ciipi to .
pormenores ae ^  Campamento en : bida en el local, esperan en las calles mmedia
Hzv .s p tnucnob - rí jp Diciembre de tas al teatro.
ei v^ui iiju u^i Inglés, o ue ~ La llegada de los expedicionarios es acogida
1831. Excmo. Señor . — x con una oyaciún delirante.  ̂ . :
■Moreno —Excmo. Sr-. Secretario u;. > Los.eorrejígionarjos descubrense .al paso de
, do V del’Despacho de Gracia Y Jnsticia.^' v Ortega, agitandQ lps .sombreros.y vito-
«3 Gobierno Militar de la plaza de Má- , x
ción. Aprovecho la. salida de un extraordi . ^  ciavijo, derrocador de Maura, 
n o rio, que como Subdelegado de Policía | Un viva unánime también, se percibe, cons- 
despacho á S. M. por conducto del Lxce- ^  jg Unión Republicana,
lentísimo Sr, ' F á r r á f o s  ¡del d i s c u r s o
pa.ra comunicar á V. E. Una ovación inmensa, indescriptible, acoge
aviso.—Dios • . . .  5 ¿e al eminente repübüco señor Sol y Ortega, rete-
Campainento en el Cortijo del Ingles o a e , j durante más de diez minutos.
Diciembre de 1831.-Excm o. S en o r.-W  a, publico. ^
^ente G onzález Moreno.—Excmo. br. s e  1 q-ojos los concurrentes, aplauden enardeci- 
rretado  de Estado y del Despacho de la ,g presencia del eximio tribuno ̂
crewnu j Víctores sucédense sin interrupción. En.. . . - .
apoyamos,
{Aplausos) .r r  A -  i
Es preciso, indispensable; ó la unión ó disol­
verse.
(Ovación)
Considerad que luchamos con un Estado or­
ganizado, cpn su Iglesia y su Ejército.
^ Siendo los republicanos fuerzas inorgánicas, 
seremos complejamente inútiles para la reden­
ción de la patria española.
Quien no se dé á partido^ ó es un ímbeGll tí 
obra de mala fe. .
(Ovación.)
malvados, gClVilt(l\\os palcos las señoras agitan pañuelos 
Pues> bi^-n, eso  ̂ _  escritas de banderas republicanas que llevan representan-
de rebeldes á Jnn<?tituidas fu- tes de diversos centres, inclínanse, saludando,
entonces y *8S autoridades so re l ‘ Parece imposible acallar esta explasión del
«liaron como tt'5íóores á la patria y por el 
5 l í^  3 a r ' r Viva la libertad!,, fueron 
delito de  ̂ conio héroes glo- \
?bsos^éinspiraron al ̂ grande poeta d é l, »'■ Vveñgo!^ dice-á reelamar vuestro concurso
siglo, este inmortal soneto:
A  Toprijo» y *“ * compaftepoá
Hélos allí: junto á la mar bravia 
Cadáveres están ¡ay! los qué fueron 
Honra del libré y con su muerte djefon 
Almas al cielo, á España nombradla.
■ Ansia de patria y libertad henchía
Sus Robles pechos, que jamás temieron.
pueblo electrizado
Al f n So! y Ortega consigue hacer oír sus 
primeras palabras
«Vengo -  di — 
para salvar al pueblo español de las vergíieii^ 
izas que pesan sobre él, derivadas de la ineul- 
turá del clericalismo y de la explotación indig­
na de la Oligarquía y de la plutocracia.El partido republicano ha querido corregir 
las deficiencias que se f
cuarenta giios, y no ha redimido á EspaBa por 
culpa de nuestra negligencia. ■
Llegado el momento de hacer examen de
conciencia con propósito de enmienda, esipreci? |  aparición.
Ramiro de Maeztu, en üharticulo magistral, 
estudíala significación det triunfo de los libe­
rales sebre los conservadores en Inglaterra. Y 
al hacerlo escribe un párrafO' perfectamente 
aplicable á España entera, á Málaga singular­
mente, que es el.que sigue: ; _
«Su victoria es la del mundo invisible. A los 
gramófonos conservadores se han opuesto los 
oradores eallejérosí á las grqndes bufetes y 
las grandes clínicas, los abogados y médicos 
de los barrios bajos; á los aristócratas, los 
maestros de escuela; á los templos grandiosos, 
as modestas capillas disidentes; á ios teatros 
sin dramaturgos, los dramaturgos sin teatros; 
á los periódicos sin periodistas,' las periodistas 
sin'periódicos, á los grandes Clubs, las Socie­
dades de artesanos; al snobismo, la rebeldía; al 
dinero, la fe; á la materia, el espíritu.»
Tatlafí
Hace varios años, un critico malagueño, que 
colaboraba asiduamente en la inolvidable re­
vista Espafia, áe. Buenos Aires, publicó en 
ella un artículo sobre Tallaví que resultó una 
profedá.
Se le consideró entonces apasionado en su 
juicio y el tiempo ha venido á darle la razón, 
como á otros varios que como él pensábamos 
entonces.
Hemos vuelto á leer ese artículo y estima­
mos de oportunidad reproducir algunos párra­
fos. Se titulaba: Un nuevo actor español, es- 
tabaíeahado en Málaga y decía así:
«No estamos en España tan sobrados de ar­
tistas dramáticos, que al aparecer en nuestro 
proscenio un actor de grandes méritos que ha­
ce concebir verdaderas esperanzas, dejemos 
de echar las campanas al vuelo y de colocar 
luminarias en nuestros balcones. Debemos en­
galanarnos como en día festivo y celebrar la
u n fq m ie n to
Orden dél día para la sesión próxima. 
Asuntos de oficio
Oficio de Don Gumersindo García Sánchez 
renunciando al cargo de Director de la Casa 
de^Socorro del distrito de Santo Domingo.
Se consulta á la Corporación si acuerda oro 
rrogar por el año 1911 el Modus vivendi ¿iXu- 
biecido con la Compañía Lionesa dé alumbrado 
por gas para el pago del fluido que se con­
suma.
. Memoria del Médico de la Beneficencia Mu­
nicipal don Cecilio Abela Guzmáii, relacionada 
p n  las nuevas medicaciones empleadas coíi- 
tra la avariosis.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis- 
tr^ión en la semana del 4 al 10 del actual
al Excmo. Ayuntaraient© si 
acuerda autorizar á los Eres. Alcalde y Sindico 
para elevar á escritura pública el contrato de 
^ ra s  de reparación del camino que conduce al 
Cementerio de San Rafael,
Asuntos quedados sobre la mesa. Informe de 
la Comisión de Policía Urbana, en expedientes 
relativos á la ap^tura de tres establecimien- 
procedentes d@ la Supe­
rioridad ó de garáeter urgente recibidos des-.
Se da • lectura á la real orden aprobando con 
pafa"ef provincial
oara la ®c«erda pedir
x°^’. expediente, al objeto de proceder á su estudie y entablar después un recurso de súplica. uespues un
ordenautomando la transferencia de crédito aue fué 
solicitada, importante 26.707 08, pesetas;y de otra 
autorizando igualmente á este orgínisllio para
T i r ía  dT J S !'™ ’ '* í»-'’'''"-
Presidente de este 
ePStSn pergamino
á favol-°rip1®cote°a?’’®'x o®*® provincia,general de Obras pú­blicas, don Luis de Armiñán que fué acordado.^
señor Denis de 
yhjarpara su coste 200 pesetas, 
que serán pagadas con carge al capítulo de eas-
tos de representación de ifcorporaS . ®
un*Sirin d ? í ® *  negociado correspondiente 
• I® de recaudacién del con-
a o r S Í ®  ®^P®diente original de 
de f f i S n  i®"**'* Ayuntamiento
del pisado año! contingente provincial
*®t ®Dnforme sobre la re-
fie? S t f l  n - C u a d r a  Pe- contra su inclusión en los 
repartos de arbitrios de Sayaloñga.de 1910 y 1911.
Audiencia
De robo á hurto
de la sala segunda lo ocunarntiflxro, 
Dolores Acuña Morente, su hermana xSesa Socorro MnrAíifA ir  t * cresa, oo
El anciano coronel dé Magda, aquel padre 
ofendido por el más adorado pedazo de sus 
entrañas, que vive en constante Iqgha y rinde 
al honor ciílío inmenso,'" lo ha comprendido Ta- 
Havf como ningún otro actor. En París vimos 
representar esta obra sin hallar relieve en ese 
papel, más tarde la escuchamos en España y 
ese carácter resultó confuso, sin colorido. In­
terpretado por Jall^ví, hay opa d|ferenpia cq- 
mp’de la luz á la sombra, Es un paralitico, un 
caso de estudio, que va gradualmente presen­
tándose á los ojos del espectador, hasta arran­
car, no por efectos de relumbrón, sino por la? 
misma naturalidad, la ovación más QQtppleía,
, Pera el drqma donde más se distingue'el no 
vel artista, es en ¿os Espectros de Ibsen 
traducido pof pompeyo Qenep, ereacíón qué 
sólq Pinso personajes sostienen durante tfes 
actos, sin decaer un momento.
tallnvi ha recojTÍdg.lO'^JJospitales estudian­
do la triste heredada enfermedad que hace pre­
sa en el cuerpo d|bij de Osaldo Alvig.
Ha recogido los más pequeños detalles, mo­
vimientos, gestos, balbuceos y miradas, for­
mando un conjunto verdad inimitable. Un repu­
tado médico nos decía, que no hubiera titubea­
do en considerar como una enfermedad cierta, 
la que el actor fingía. Y es lo más particular 
que durante los tres actos no se olvida un sólo 
segundo de las ejcigenclas del difícil papel, has­
ta llegar al fin de la obra, donde sufre un ata­
que que lleva el horror al auditorio, horror que 
no tarda en convertirse en tempestad de bra- 
zog y aplausos,-
Asf Qomo Sevilla y Córdoba producen tore­
ros por docenas, Cataluña inteligentes indus­
triales, Valencia "ilustres hombres de ciencia y 
Granada poetas inspirados. Málaga es por tra­
dición la patria de grandes artistas.Aquí nacie­
ron Rita Luna, la mejor de las actrices del si­
glo XVIII, Lorenza Correa, joya del arte lírico 
español, Pepa Morales, la famosa primera ac­
triz, y finalmente en nuestros días centenares 
dp actrices y actores que aumentan la fama de 
su ciudad natal.
Pepe Ruíz Borrego da en un año, más artis­
tas al teatro, que el Real Conservatorio de 
Madrid, con su numeroso profesorado de pin- 
•gües sueldos y sobrados honores en un lustro. 
Díganlo los nombres de Rosario Pino, Adela 
¡Garzón, las hermanas Gambardella, Mercedes 
Díaz, Carolina López, Celia Ortiz, Teresa Pa- 
ríá, la torcano, el desgraciado Pepe Herrera, 
Enrique Navas, Pepe Santiago, Rivero, Sárra- 
ga y tantos otros aplaudidos en los primeros 
teatros de la corte. Malagueño es Emilio 
Thuillier, legítimo orgullo de nuestra escena, 
que en su género predilecto no tiene rival.
Tallaví es también malagueño. Desde niño 
sintió aficiones al Arte y falto de medios y de 
cultura, sentó plaza en calidad de modesto co­
mediante. Fué de pueblo en pueblo  ̂como los 
faranduleros del siglo XVU, cosechando amar­
guras, en más altos escabeles, á los que no 
sentían el arte como él lo sentía.
Alentó noble envidia y estudió cuanto pudo. 
Al fin halló una protección que le abrió las 
puertas de los teatros de Madrid y allí dió la 
batalla y allí comenzaron sus victorias.
El día en que el nuevo actor malagueño ten
püés de formada esta Orden del día. 
Solicitudes
De Q. Alfoniso 3
ser baja en iQS padrcr.es áe Vednos de esta 
Ciudttu, por traslado de residencia. '
Dé D. Francisco de P.® Alvarez del Castillo, 
relativa á la rampa colocada al final de la calle 
del Cañón por la Cortina del Muelle.
Infoftnes de Comisiones 
De la Junta Local de 1.  ̂ Enseñanza, sobre 
creación de Escuelas incompletas en las edifi­
caciones situadas en el trayecto comprendido 
entre los kilómetros 8 y 9 de la carretera de 
Málaga á Cádiz.
De la misma, relativo á la Asamblea gene-, 
ral de Enseñanza convocada en la corte.
De la Comisión de Hacienda, en instancia de 
doña María Ossorio Gallardo, reclamando al­
quileres de Casa-Escuela.
He la misma, en expediente incoado para la 
creación de una Escuela de niñas en el Puerto 
de la Torre.
De la misma, en instancia de doña Juana Mo­
ra Beltrán, pidiendo auxilio pecuniario.
De la misma, en id. de. la señorita María de 
los Cjoleres téllez, solicitando pago de matri­
culas y librea,
Srta. Concepdén
tfes E - ' - .  - v:íarcía, deduciendo igual súplica 
que la anterior.
De la de Cementerios y Jurídica, en moción 
del señor teniente de alcalde don Francisco 
García Almendro, relativa á la'reglamehtación 
del servicio de coches que deben poseer las 
empresas.
De la Jurídica, en reclamación de don José 
Fernández Rojas,cohtrá procedimientos ejecu­
tivos seguidos contra el mismo por un carrua- 
jedelujo.
De la id. en reclamación de don Miguel Se- 
rra Gutiérrez, contra la. Empresa jVrrendatária 
del 2.° grupo de Arbitrios.
De la misma, en solicitud de Sebastián Foür- 
nieles, pidiendo una indemnización por acci­
dente del trabajo.
De la mismaien solicitudes de doña Margari­
ta Souvirón Azofra, doña Pilar Bouvier y Gu­
tiérrez de Pando, don Manuel Nogueira Jimé­
nez, don José Agustín Gómez García, y don 
Antonio F. Sierra y Ruiz, sobre otorgamientos 
de escritura de propiedad de metros de 
de Torremolinos.
corro Morante Rubio y Manuel TerronS Qa’rcía 
acusados del delito de robo de 600 neífta
Virtieron en ropas, muebles y alhaias la mitad
y?;^®'^a®®sade7yednó^^^
friada!̂ ^®*'® la Dolórss servía
míISterio®oll/r®n^Pí“"^r-• 6! representante del 
sosteniéndola e^  fé í ií óTa' én cuanto
Después de los informes, y del resómen presi­
dencial los jurados de Antequera que entendieron 
en esta vista emjieron un veredicto, que á juicio 
del fiscal contenía error grave y manifiesto, so­
licitando la revisión de la causa ante nuevo jura­
do, á cuya petición accedió la sala.
Señalamientos para mañana
Sección segunda
Antequera. —Expendición de moneda falsa.-Pro- 
cesados, Francisco Guerrero Pozo y Juan Ma­
nuel López Prados.-^Letrado, señor Montero.-— 
Procurador, señor Rodríguez Casquero.;
En la Filarm ó nic a
Hoy y mañana, se celebrarán en la Filarmó­
nica dos grandes conciertos, en los que tomau 
parte los insil'nes artistas Harpld Baüer y An­
tonio Fernández Bordas,
Dada la fama dé ^ue vienen precedidos los 
notables con^’̂ .̂ jĝ gg y |Qg triunfos alcanzados 
ou actual tourneé, es seguro que el inteli­
gente público que siempre concurre á la So­
ciedad Filarmónica, tributará á dichos artistas 
los aplausos á que son acreedores.
He aquí el programa para esta noche: 
Primera parte 
1. Sonata en la mayor dedica­
da á Kreutzer op. 47) . Beethoven.
(a) Adagio sostenuto.-Pres- 
tó.
(b) Andante con variaciones.
(c) Final.—Presto.
' Para piano V violín 
Segunda PARTE
Comisión provincial
A las tres de la tarde de ayer celebró sesión 
éste organismo, bajo la presidencia del señor 
Navarro Díaz.
Se dió lectura al acta de la sesión anterior, que 
fué aprobada.
Acordóse que continúe sobre la mesa el recur­
so de alzada interpuesto contra acuerdo del 
Ayuntamiento del Burgo, que declaró incapacita­
dos á los concejales del año 1906.
Leído un informe sobre quebrantamiento de 
embarco por los claveros del Ayuntamiento de 
Alhaurín de la Torre; en apremio por débitos de 
contingente de 1910, se acordó dar cuenta al juz­
gado correspondiente, para que proceda á lo que 
haya lugar, contra los referidos claveros.
Se ordena el ingreso en la Casa Central de 
Expósitos de' los niños Miguel Olivares Bermú 
dez. Encarnación Cortés Medina y Victoria Lence 
Fernández.
Léese un informe sobre la Instancia del arren­
datario de la Plaza de Toros don Eduardo Pérez 
deCútoll, pidiendo autorización para subarren 
dar dicho circo en el próximo año de 1911, acor­
dándose conceder dicha autorización, quedando 
sujeto el referido señor á las responsabilidades 
que previene el pliego de condicione .̂
Se acuerda notificar á su patrono, el qlta dada 
en el Hospital provincia!', con fecha 4 del corrien­
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P üért'^  ilel S ó l, II y  12
Adminiátración dé Loterías
Ml&rcaxtcías
Por ferrocarril flegarOn ayer á Málaga las si­
guientes mercancías:
Xien sacos de harina, á lá orden; 2 bultos de te- 
gidos, á Suárez; 32 barriles de aceite, á Jurado, 
lio sacos de trigo; á Castell, 6 sacos de habichue­
las, á.Fernández; 2 cajas de perfumería, á Mar- 
molejo; 1.239 barras de plomo, á Herrera; 46 sa­
cos de patatas, á Sánchez; 38 barriles de vino, á 
f^ernández; 125 sacos de afrecho, á la orden- 1 
vagón de carbón, á Muñoz; 32 sacos de castañas, 
a Ruiz; 39 sacos de cebada, á la orden; 53 bultos 
de pescado, á la Central,
I
P fS d o r a s  P in k
r e u m a tis m o s .p a r a  lo s
Si sufre usted de reumatismo, sepa que tie­
ne probabilidad de librarse de este padecimien­
to. Puede usted curarse por sí mismo y rápida­
mente. si comienza por prescindir de ios pre­
juicios y de su esceptÍGismo, Todos los farmar 
céuticos de esa localidad expenden Píldoras 
Pink.
Las Píldoras Pi|ik curan el reumatismo de la 
ünica manera como puede curay.se.
El ácido úbico y ios uratos, «nas ponzoñas, 
son la causa del reumatismo. Van depositándo­
se en los tejidos, los vasos y las articulaciones 
Para que la curación sea posible hay qu^ di­
solver y eliminar dichos depósitos.
Las Pídoras Pink constituyen el disolvente 
Además estimulan el completo funcionamiento 
del hígado, de los riñones y délos intestinos, 
órganos eliminadores.
i), Iñigo Lahorda,
D. Iñigo Laborea. ca%
n° 1, Alfaro (Logrpíjo), cufíídp por>sP
Pink, se expresa en ,ésj;os término*^*^® sufri­
do atrozmente de reu*u»tÍ8ñio articular agudo, 
teniendo que estarme en la cama sin poderme 
mover. Había tomado toda clase de remedios, 
sin lograr ni el má* pequeño áliyió, ^andó tus 
decidí á 'experimentar láspfldQfas P M  mé 
han curado muy pronto y muy biéh. Ahora es­
toy enteramente résfábipci#: he podido vol­
ver á trabajar y me sientó tan b^n dispuesto 
como si nunca hubiese tenido reumatiarao.» . '
Si padecéis de reumatismo, experimentad er 
remedio que tan buenos resultados ha dado^á 
Don Iñigo Laborda, eS decir, k s  Pídpfá^ Tipk. 
las cuáíes'4 vosotros también, ciértamépíe, os 
procurarán una rápida y dufaqor.9 cuyamon, 
Las Píldoras Pink se hallan de yontu en todas 
las farmacias, al precio de 4 pesetas la caja ó 
21 pesetas las seis da jas
El concurso de mecanógrafos.—El gober- j 
nador civil ha ordenado se publique en el Bole­
tín Oficial \2,xfa\ orden del ministerio déla 
Gobernación por la que se convoca á un con-* 
curso para cubrir varias plazas de mecanógra­
fos de aquel ministerio.
Ingeniero.-Don Manuel Loring, ingeniero 
de esta jefatura provincial de minas, ha pasa­
do á la situación de supernumerario,.
Reclamado. -  Por los agentes del cuerpo de 
vigilancia ha sido detenido Juan Crespillp 
Fuentes (a) Antoñüelo, que se hallaba recla­
mado por el juez instructor del distrito de la 
Alameda.
Aprehensión.—Por fuerza de carabineros 
del puesto de ia Parra de esta capital, se ha 
verificado una aprehensión de dos bultos de 
tabaco de contrabando.
Un concurso.—El Director del Parque de 
suministros anuncia un coheurso de postores 
para la adquisición de víveres con déstino á 
I las fuerzas de esta capital.
I Apremio.-El jefe de la sección provincial 
I de Pósitos ha dictado providencia de primer 
I grado de apremio Contra algunos deudores al 
Pósito de Tolox.
Presidente y Suplente.—Por la Junta muni­
cipal del Censo ejectoral de Jimera .de Libar, 
han sido designados don Roqíié Sánchez Barca 
y don José, LJorente Gutiérrez, respeotiyamen- 
te, para presidente y suplente de la mesa elec­
toral.. . . . .
Expósitos.—Por el gobernador civil se ha 
(Wdenado el ingreso ¿n la easa-Centrai de‘Ex- 
positos, de las niñas Isabel Juliana de la 8. Tv y 
Consolación Muñoz Ruiz.
Accidentes.—En el negociado corresoon- 
diente de este gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros, Francisco Gaitan Serrano, 
Vicente Marios Rodríguez, José Porrillo Loza­
no, Ramón Vila Cebreros y Francisco Cruzado 
García.
Actf «Jé constitución.— En este gobierno 
civil se ha recibido una certificación del acta 
de constitución de la Junta îe obras del panta-l 
no de Andrade, que .ha de funpionar durante el \ 
b!éhró déTMÍ á‘'lÜÍ2:‘ ' |
Tra^sladí).—por disposición del Presidénte| 
de la Aüdiehcia ha sido trasladado desde el| 
Hospital dónde se encoiitraba por enfermo, á | 
la cárcel, püblica, el preso JoséMormio García, f
De Meiilla.—A bordo del vm?or correo W-l 
cente Pachol, regrésafon ayer de Melilla, el | 
raédícó segundo don $érvando Camirío, el ,co,-1 
mandante don Pablo Varcela,él primer téniéntei 
don lidefOtiíio Garrido, el capitán don Joaé de
El Director del Hospital Militar comunica al 
señor Delegado de haber sido nombrado habili­
tado, el capitán don Juan Madroñal.
La Administración de Hacienda ha aprobado los 
padrones de cédulas personales para 1911,̂  de los 
pueblos de Cuevas de San Marcos, Alhaurín de la 
Torre y Guaro.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguiérítés retiros:
Isidro Puig Ripoll, guardia civi!, con 28‘13 ptas. 
Don Agustín Tejeira Morei.Oj teniente coronel 
de cabállería 450 pesetas.
Don Vicente Santos Juái c¿, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
José Esparza Aranda, carabinero, 22'50 ptas.
I N T E R E S  A N TElD espatiio
O p to p é d iis o  Bien*niái® go e n
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa 
slvas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Antonia Hermosilla Noriega, viuda del te-' 
niente coronel don Timoteo Astrana rjoriega.- 
1,725 péselas. ■ •'' ' ■ • ' ^
Doña María del Carmen Muñoz Alvare^ viuda 
del capitán cfón Heíiódoro Caruni Bravo, 625 pe­
setas. ' . . , ■
Dóña.Mária del Carmen Sánchez González, 
viuda del segundo tepiepte don. Daniel Laza 
Ocónda, 40Ó pesetas.'
El auxiliar técnico del reputado ortopédico de 
Madrid don Jerónimo Parré Gamell recibirá con­
sultas en MALAGA los días 18 y 19 del actual 
mes de Diciembre, de 11 á l y de 3 á 6, en ej. HQ- 
TEL INGLES, p̂ ará los quépadézcan de Hérniás 
(quebraduras ó desviaciones del espíñazo ó tor­
ceduras de las piernas, etc.) que déseén sometér- 
se al método especial é infalible.de dicho afamado 
autor, distinto de cuantos otros se conocen. y prq? 
claníado conib el ñníco científico por toda?, la? 
émiriéñeias médicas. Con su sisleipa dotninan 
tódás hernias,por antiguas y" VQlúrainosa? qde
sean. ■' ,
No admite el encargo de aparato alguno sm la 
presentación personál de! paciente'.
En Madrid en su Gabinete Ortopédico, Ge r̂t  ̂
ra de San.Jerónimo, mira. 37, principal. . •
De ínsíracGÍóB pública
Ha.toñiado poseslóu de su cargo, la-maestra 
auxiliar de Alora, doña Rosario Vinuesa Martín, 
nbmbyúda en virtud de .oposíciopes, ,
D S  M A R l p A  ;
Procedente de Barcelona fondeó ayer en nues­
tro puerto eJ vapor correo Antonio López.'
Pai;a Málaga cqnducía 11 pasajeros, siendo el 
nuraérp dé ÍQ3 de tránsito, 208.
Al atardecer zarpó con diraedón á la Habana y 
escalas.
Buques entrádoé ct^er 
Vapor «y. Puchol», de M,elilla.
' «Cabó Sáñla Pola», de'^Bilbáó.
» «Aptoníó López:̂ , dé Vaiehciá.




«V, Puchol», para Melil'a.
» «Mitid)a»^párá Marsella 
» «Antonio López», para Habana.
i te
.Séníanalraepíe se redban .ks aguas de estos ióa-
Celis, é! capcllaij dóh Damiaii V óficlaH gjj Larío 11,
dé administi'ación militar don Antonio Bejar. i - • . .. .
Mntigm C0 r0 ri0
Do'n J o s é  £scobOB>.---MáB*tif*é2Z; .8
Miel blanca superior á (50 céntimos lib'rál
Vendo, de ocasión, 24 kUóniietr.oí! juntos ó se­
para'os de vía 'estrecha Deaaüville', con todos 
8üñ eccésóriós dé éscárpias, ecHpses, 'órnillós 
de unión y traviesas re robie'nuevas.'
Cómo igiialráenté una locomotóravertical, fuer­
za de doce caballos.
Para tratar-y ver múeívttas, vdini^'é ó ddn Jo 
sé Pieria í^ralta, S*̂ n Ólego, 3̂. Hfajjada,
1
Vinos Finos de Málaga crigáos en su Bodega, calle Capuchinos n.'- 
C asa  fan dada  en el año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.° 26, expende los 
ylpos á los siguientes precios:
Vinos de Vadepela Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo . . . , . Pesetas 6100
ll2 » • S » » > » ........................................... ..........  3‘00
li4 » » 4 » & í » » , , , , , » 1‘50
" Oh W ; i  .  » , . ■ . . » 0‘4G
UnaboteVade'3{4 
Vko|P Véldepéña 
arroba dé J6 |̂itró8,yaMepéña"P 
Íí2 » » 8
0'30
„-,...4 v»(.





. s MpacateLVi,ejo . »: ,*>
» Color Añejo , » »
, > Secq AñéJíO r *
Vinagre de^''éraá *> »
No olvidar las señas: S ar Juan de Dios £6 y qalle A\apt.qs n.° |,  efiquina á la calle dp M^riblptica
Vino
Vinos del país
Pl a n c p D ^ R e , Iqs IGJifePfi
earoXíraen, » » »










C C ü T R i l  ¡ H C E E S I H O S
' ; te ^ /F l jN p iV P A  EN  . . .. .
w Noventa y un añps de existénqia.-r-Lá más antigua de las Compañías francesaf 
Capí ai deeésnbolsado i Francos fiiOOO.OÜ.0
ReséPvas efectivas ■ . i .  . . . » • » 25.275,0,00
F. 2Ó.417.5S8 Oi»
E ¡ -  L m w & F &
FefPdndoBódrígupZ;... ..
te ' SANT^Q S, í 4 ^-;teÁ'LÁ G A, 
Establecimiénto'dePérreteríá, Ekterta deCo* 
ciña y Herramienta» de todas clase.8.
I?ara Wbrecehal púbWcb eral prédós iñtiyyén 
tajosos, se vendan Lotes de Batería de Cecina. 
4e Pía. 2340-3==3,r5^4,60 T5,í5-^,25-r”7‘!r-9— 
10,90-12í90 y Í9,7$ ep ,aderante-feíista 5 , ;
-Se hace un bonito pé^ajo á todo cuente que cora,* 
pr¿ por vélof dé ̂  pesetas.
Bálsamo Ori§tít0 , '
eanicídá ipfálibié búfátivó iddiéal de Cafiq» 
Bíosde Gallos y duré'iiaife'loü pie?.
De venta en droguerías ytieñdáé de Qüíncalte. 
Unico representante Femando Rodríguez, Fe­
rretería El Llavero»;. i
Exclusivo depósitpéel Bálsamo Oriental. .
I vendiéndose á jfi. céntimo? bf tella ,de un- litro.
Propiedades especlaleadel Agua de la Salad
Depósito: Molina Lnrio 1J, bajo.
biblio g rafía
P^spréndiiúiénfó de tiérla?.—El jefe deja 
Eéfácioñ dé' Gob'áhies dirigió ayer al Goberna-
dprxivil el siguiente ^  ̂ k'raejor agua de mesa, por su limpidez y sa-«Treh cuatfo ha estado detenido ocho ^ A ■ . /
jtos.e.n .el kilómetro 133*500, pór desprendimien'| gg í-jiapréciabíe pare ios coaválecieníes,! por 
fió dé tierras.» . fsér estlínukK̂ ^̂  . .
Filiados.—En esta comandancia de carabi-) Eé,u« preservativo erícaz Weh ef.f8rmedd<-#s.
ñeros han sido filiados como carabineros de n m.
funteria,403 GabQS del regimiento de íntanterk? -  p.-dert>.t .ór p jej' A ««AamÍ/n T?A4-AKavi A/ír\rĉ rír\ r̂ itiíac • J:
La mujer en. . arreglado por Gar-
mán de Burgos Seguí ^
Hacía taita en España uná biblioteCá éconó 
mica oue vulgarizara los conocimiéntos
Con el empleo del Linimento antírreamátlfio 
I Robles ql ácido salicílicq se curan tod^s las af ec- 
I Ciónes feuraátícás y goíóaaB locali^dps, agudas 
IÓ ¿fónicas, désápareciehdo los dolores á lá? pH- 
! iaeras fricciones, corno asíraísrab las neuralgiás, 
i por ser «n cálmente poderósó paré toda cladé de 
dolores. De venta en ia farmacia de F. del Río, 






O ;g «  *2 s
F. 17 900.175‘39
Capitales asegurados ánrancie 1909. . . ¿ • • • •
"• hfi aumento de francos519.373-512^obreel ejercic-p anteiior.
.S « Primas cobradas durante Itít'O..........................
o W con un aumentó de franacs 589 3Cfó‘47 sobre el.ejercicio anterior.
"S Ñámelo de lol astgnrádós durante 1909 . • ; • • •. .• •. • •. •
-  Primas jjetss á cobrj&r en a ^ s  Fticiesives , -----_____
.2 g El capital;sociíd deifrapcps 2,OfO,QCO y l.̂ s róservai dé 25.275.PC0, repréiáaBtgní un total Se 
p g garantía? efáciivas y r«áb?^?ble? dernpraentd dé Tráneói 27.275 0®, Invertidos, en valorea 





Desdé' Í8í9‘!8 Cóthpágñié d'Ássüfqnpes Genéralespoptra Ineendi*s_ kq paj^dp, á 5|2.2ÍíK 
pro4)ietarip8 ^inies^racos, (a impprtaftté\cántl'd'tp dé franĉ qs 341.S!!̂ .274 
': * Sbbdlíccclóh en P- Migoel í|íh|? Ejucisq, Poaps PuÍ!C.ip8
Mientras se Stfbhstabá éñ 'el pueblp;d,e Néda 
el arriéftdó' dél '*f¡thpüésk> dé ’cóhéSñicíŜ '̂ ^̂ é̂  
un motín, precisando suspender el acto.
D o  Z & i^ a ^ o z a
En Püiíta Gáí^álléra fíámáufragado el barco 
VjélerQ: Virgen delGurm.éP^ que llevabaxarga- 
me^to 4e hierro.
JLgitripulacljón,logró sídyaEse% *
Rarece que la causa originqrÍfl,del siniestpií' 
obedeció á un brasero que éq^quedó en 1̂  tras^ 
tiénda.
debe
q Ip  que Qj.„a^o „ o^j-ag públicas, 
poseer k  raujW para R ep a rto ,-»  etalde .
4e Melilfa, Antonio Esteban Moreno, yQmes, qa¿aJa¿;eefenBEda.tés4e! esíóniagr pr'cdud 
Jiménez López. I da?'por abuso dertabaco. . ''
La de O rnato.-Para mañana á las tres de ’ Es el msjpriauxjUa? para la» dlgei6tipne* dífíci- 
la tarde está citada la comisión municipal de Tes. .
'Disuelve la? areníHas y piedras que producen si
alcaííie^áp yiHanüeya del Rp-; Qcbd díns á parto, deéaperec.e la irte:
t  S T d ” ! hibuSdn teríltone!, par. el ano proatao
rielé.
No tiene rlyal cóñtrá la nearástenia,
40 céntimos botella tfs un Miró sin cascoñores í . Sempere y Compañía, á
les arredran ® I renovación de Juntas.—El Gobernador i
cultura se refmre. ; ..«tó éxito há ob-1 civil ha dictado úna circular requiriendó á lósj . j  «  ^  te
ser un compíemento de) r/e sa&er Renuncia.-Don MáxlifíO Torres Cantero' ná ó
Salud y belleza. La mcipa moderna y ¿fis ha presentado en éste Gobierno civil un es- ' S e s  
artes de la mujer. Icrito renunciando á la propiedad de Iq mina ' '
La esposa hacéndosá y la joven que asbjfai Salvador,éit\ término municipal de Benaímádé-Í 
á crear una familia, encontrarán en na. I
en Ao ’̂ú^rgran número de reglas'dé econo­
mía doméstica, higiene, labores útiles, etc, que| _. j  cuader-
son necesarias en toda casa metódica donde M e d in a  yCtragiaco-^
quiera armonizarse lo útil con lo bello. I í
Aplaudimos sin reservas el móvil que ha! ° ^  ibs. ««a. «k.
guiado tanto á los editores como á la autora al * Málaga ^  ^  ^  ^  ^  ^  ]|| ^  ^  ^
fundar la Utilísima Biblioíeca de la mujer, cuyo'^ Í f r , S
éxito, cada vez creciente, creemos seguirá en 
este y en los demás
Dós casos de sinusitis frontal doble se¿idos ’ csm preseuía en sus aparadores compíe . «r... »i r»» 1 ______  : to y vanado enrti<ío de todos los arfhuíos défa que ló S S ro .?  ^
Sempere y Compañía tienen en;preparación. nnr i ^ r - >'  Qrenúeí saldos en maíitoneí felpa de 20 y 25 
La Thujérenel hogat se vende en todas • PPJ'f,*, áoes.etaa 12 50un.o,
laŝ  librerías á peseta li tomó. " ! ReapzaTón ds tóquiiias laî ^- ■ . ' i persomfiia, por J L.-^Las indicaciones médicas i Toreras,cernispías teñora desde 1pesetas, 4.2' pt.seíss
g l i f f i i s f e ?  it f? e f8lS ik i5
Isastitsi'lp 
Día 13 á ¡as ocho de la mañaná 
Barómetro: Altura, 762,99. 
Temperatura mínima, 8,2. 
ídem máxima deí día anísríor, 17,4- 
Birección del viento, N. JE.
Estado del cielo, lluvia. , , ,
Idem del mar, llana. '” ■
de la interrupción del embarazo, por j .  L;—I encmdo coni© en colores
Enfermedad del sueño.—Herpes de la piel y de * brandes ní-yedídes ehtdq'ufMas, géneros dé 
las mucosas, por L .^La narcósis por la Eseo- ^ y fanlaria. de todas c apíes desde 60 céntj- 
polamina y el Pantqpón.—Tratamiento del Ae
Moticlas locales
Escfotlnio general.—Mañana se verificárá 
en ef despacho del Gobernador civil y bajo la 
presidencia de éste, el escfutihíó general para 
ia designación dé vocales pri^ietarios y su­
plentes qué han sido elegidos ' por díf^eníes' 
corporaciones, para quelas represehteh én el 
consejo provincial de Fomento. ■ ‘  ̂^
A este acto asistirá el comisario Regio de 
Fomento, don José Padilla Villa.
Licencia.—Por el njegoqi^do correspondien­
te de este Gobierno civil sé ' expidió ayer una 
licencia de caza á favór dé don José Ayilq 
Reina.
Subasta,-E l alcalde de Cómpeta ha remiti­
do á este Gobierno Civil un edicto anunciando 
la subasta de los arbitrios «abre pesas y mê ; íde Arripla número
Jcuatro á cinco.
né Rosáceo por el Tanógeno, ppr J. L. Estádís 
tíCjB de las operaciones practicadas en la Clíni­
ca dei Dr* Lazarraga durante el raes de Octu-
;̂ <das para el próximo año de lÓTl; 
Eggajj¿^*osa,r-Por escandalizar- á altas ho
ras déla madrúgaú.!; el sueño de los
vecinos, ha sido denuncíauC mquilina 
casa número 7 dé la Calle dé Lasca^^;
bre.—Resultadps uCJ fratimiientqde la sífilis 
;pqr el «606», por L.'—Patogéniá y trátajiúentó 
Me la migraña pór A. B.—-Anuncios. 
fn<tei«e$anfe papa los obpopos 
Gestión del pago de las indemnizaciones á 
qué tienen- derecho lós operarios por los aecl- 
deñteá ocuridós-én el trabajo, éntablando con­
tra los patronos Ips procedimientps gúbérnati- 
vós y judiciales necesarios. - '
' Cobro inmediato óe Iqs jornales corresponr' 
dierités á los'Domingos y dias festivos darafiie 
iel tiempo de curación y baja.
, Oficjna: Gallé de J,. J. Relosiílas (antes Béq- 
.tás) número 857DeTina á .tres. ,
Cara lel esíómago é itíflesíinos el Elixir £',s« 
Mrñacaf de $áig fie. Carlos^ J 
"̂ 'Éé soSIbíta.: í
socio con capital de 25 á 30.0(X) pesetas, para 
iridufstriá qiié^producé el gO por ciento;
Se traspasa,'lacaUácreditado en industrias, 
,en calle de mucho tránsito; próximo á la plaga 
;dé la ConsíítucióhJ ■ 
í Para informes don Rafael Lanzas, plaza 
11. De once á una y de
E n  L fig lsidasiié5 l
Vende» alcohol Gloria y desnaíuralizgdo, de 
írénsiío y para el consume con todos los dere- 
Chus pagados.
Vinos Secos délG grados deU802 á,6 Ii2, 
dera á 8, Jerez dejo á 25.
Dulces,Pfdrc .Xímen á 7 Mascaíqi, Lágrima, 
Málaga color áé 9 en adelante.
Tíernode Í1 á'I4.
VíM^e pufó dé vino á 3.
TAMBIEN se vende un aiííomóvü dc 20csba- 
Ifos, un aiambjqué ’S^vM  ton caldera dp QQO li­
tros y «na prensa hfcírSuííea de grancbíénda, ca-
jAMBíEN se ves’de fuerza eléctrica para upa 
fgbric^ dé harm^ ó cualquier rtra industria en íes 
eslacioíiés de Alora y Fizárra. '
Fser{torio, Aiftmedfí 21
estación DE INVIERNO 
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, dei País y Extra» je o.
Elegantes abrigos para .señora» dé los princi­
pales modi tos de París; boaa de piel y pluma. 
Pañería.=Gran novedad en toda^^síaia. 
Altembras en piezas y tapete de Moqujtay 
terciopelo en todos tamaños,
Extenso surtido pn artículos blancos.
Nuevo corsé Tubo Directorio
©e;rvégfero de Mérlda, en cuya lócglldaí 
asiáfió á^Ú mitin j ésiu’vo hoy Púeitra póblá- 
cióh él dipútáóo republicano KÓdrigó Boriano.,
Le acompañaban vCgrandi, Villa y muchos co­
rreligionarios dé la provincia.
La multitud le ovacionó én las calles y si­
guió hasta el Hotel, viénd^e obligado áha* 
■blar desde uno de los bafiíóoésv' J
Luego recibió la visita dé‘di verses comisio­
nados. antes los cuales hméritÓ nÓ püdeVlé de­
tener aquí más tiempo, por pcecisarle tomar 
parte en jos debates dei Congreso.
Prontetió vo|yer dentro de pocos días, para 
hablaf  ̂en él mitin republtcaho que se organiza.
■FAcI bCI MIENTO
Ha failecidó ei padre Tarih, súpériór de (os 
jesuítas y personaje muy conocida én esta cá- 
pitái.
El cadáver fué expuesto en la residencia de 
de ia orden.
Asociación
Se han reunido los secretarios de los juzga­
do^ municipales de los P.cébjos deéstá proŷ ^̂  
defenWde la elasé. v.»
Propóriétíse los asociados que Su actitud sea 
secundada por los cómpañeros dé toda España.
Junta de defensa
Las clases proletarias' y las que murmuran 
de la desconsideración de los caseros que su- 
ben los alquileres ínjustificadamenté, proyec­
tan constituir una Junta de defensa para
Respecto al arláculado de- lós diversog pnesü- 
puosjtps, Canaléifis ijará deolaraeipri^ en ¡eJ. 
Gonjgtié^j para .eyit^r un -ponflieto ;^a ‘,¿1 pai>: 
véhir. te i . '
, îc,er!5 ñnal6i^.qi|tó no Jia podido yerauná 
Wcylei;. ,-,.tetete'. :
-I ;v'.A^a '-
'En au fondO'procura demostrar La Mañana 
que,«liTriunfodeilos unionistas ihgleseSjTer- 
judicaría,al comercio español, por disminuir el 
Qonsump.óe ios pobres, .
€-1 ;jÍ4fe.0ñ»^|
insiste El Libéral en lá federación de las so­
ciedades benéficas y pide que se auxilie 4 la? 
'aiítoHdades.para resoilver el problema de la 
niépdic|dad.' , . . .
: E|
El Imparcial abre hoy una suscripción-para 
los, damnificado^ por ías-iiiundaGiones, encabe­
zándola coa 5.0Í30 pesetas.
■ E lJPaU
-Comenta E t País las frases del libro de Ca­
ñáis sobre la semana trágica,'para deducir que 
cuantos intelectaales no protesiarQn contra el 
fu?iÍamiento,8on una morralla y unos cobardes.
D s s p a o is D   ̂ . i
Los señores Canalejas, García Prieto y Ruiz 





Por diferencias con la mayoría,en la cuestión 
de ,lo8 presupuestos, ha dimitido el Gabinete 
en pleno,
Ele lEfe Jasteii«e - ^
El Gobierno ha ordenado que zarpen con 
immbó desconocido los buques de guéirra Río 
Grande del Sur y Barbosa.
Créese que el primero marcha á Santos, 
ácompañándóie el cómo medida de
precaución.
De
El ganado del presidente Gómez, resultó 
bueno.
Matapozuelo y Recajo quedaron superiofr 
mentej siendo ovacionados.
De üiéjico
Los toros de Peralta cumpliere^ en todos 
los tercios.
Cocherito y Gaona estuvieron superiores, 
matando y banderilleándo.
D e J L e n d p e s
Los unionistas hanjebtenido 1.662.852 vbtos
entablar, dentro de los medios légales, reñida 
lucha que les ponga á salvo de la arbitrariedad 
de los dueños dé casas.
. riotúbradó canónigo dé Barcéiohá,
don-demente Castéj'ón.
En señal de duelo
En el Ateneo permanecieron hoy entornadas 
las puertas, en señal de duelo por él falléci- 
miénto de su fundador señor Sales y Ferre. 
D é  Ifa iiien c ja
En titaguas, un desnaturalizado hijo disparó 
desde una ventana contra su madre
hallaba dormida, dejáhdóla muerta. ’
La pólicfa detuvo al parricida.
De Bilbao
que se
1 i Cosas del vino 
Dicen de Gallarla que disparando varios il-: 
ros un borracho, se hirió graiTémente, así como 
al sujeto que le acompáñaba.
Hallazgo de UN CADÁVER 
 ̂Cerca de Lequeitío fué hallado muerto el ve­
cino de dicho pueblo Juan Francisco &
cuyo lado se veía una escopeta descp̂ -ten ría*
■" "'¿tídioT ün'ho-.
M adrid
los.liberales, 1,506.251; los labo.¡5¡as_ 275.731 ■
los .socialistas a r a ,  los iríandesos na¿
U w t e f  y lS -887.«^b
í.formal con titulo univérsitaríó y larga práctica 
^  *3|;en la ehseñbñza y éh los mégotíóstese ofrecene cio ; 
para préééptór,'secretario particular, adminis- 
A la cárcel.—A disposición del Gobernador Ó Púrgp análogo, pireccióh; Calle ídé
civil ingresó ayer en la cárcel publica, Félix l Alfouso X I V i  L Pl^ó 2.® izquierda. 
Pérez (Cristóbal. í  * H l jsüií;**®®
Inmoral.—Por los individuos del cuerpo de | Desde las seis de la mañana se encuenírá á
Seguridad fué ayer detenido y puesto en la! 
cárcel pública, á disposición ^1  Gobernador 
civil, Juan Pprras Cortés, por cometer actos 
inmorales éh él muelle.
Un informe.-La Jefalufá de Obras públi­
cas informa á este Gobierno civil que procede 
devolver á don Marianó Fernández Castilla,
Para descubrir agitas, ia casa Figuerola, cons- 
.tructoraúe ¡pozos aríésianoa, ha adquirido del^x- 
■■ránjerO; aparatos paiesíados y aprobados por va- 
riOs ¡Qobíerri.bs, qUé irdicah la existencia de co- 
«‘ri^te^siihíerrár.éasliasía la profundidad de 300 
metros, ^tálogos gratis, por corred, íFáO pése*
j s  én sellos. Péris y Valero, S. Valéncia.' ' '
vnelfes
contratista de las obras de acogió de plédras! rasino ue
para la conservación, durante el «ñr» Ac ión7 i Cerezuéfa ^  primero.
ia venía El Popularj en el Kiosco situado en 
5 la calle Cuárteles. ^
I el jílsó íerWró y una coóléra én la calle dé Jo 
! sefa ügarte Barrientos, número 26.
I También se alquilan las casas de calle Al 
i Mzabiíla 26, Pasillo de Guimbarda 23 y calle,
año dé 1907,
de lá carretera de Jerez á Bondá, la fianza 
quetieíie consíitülda como garantía de dichas 
objras. . . ;
Vacaníes.—Se encuentran vacantes lás pla¿ 
zas de secretarios de los juzgados, múhíclpáíés: 
de Gomares y Cuevas del Becerro. ; V iiiv . ¿ .
Los aspirantes deberán preséptar suS; soHcir 'EíTrigéniérojéte dé monteé de, ésta proy  ̂
ludes en los respectivos juzgados, én el piázó I dé Hacienda,haber.-sí^
dp nntfirp ^ qo, adjudicada y .aprobada.la , subasta de. apro.veroe quince Oías. | qhámientp de béllóks
Eí^fermo.—Sé han-dado órdenes para-el i ( i - d é  los própiosdé Jímerá dé LíbárJ'á favor 
greso en el Hospital provincial, del enfermó p e  don Roque Rubio Sánchez, 
pobre José Ruiz Romero. j
Delegación de Hacieada
Por diversos cóiltéptós Ingresaron ayer en la 
Tesóreriái de Hacienda 87 29‘87I peSetá¿
Para comprar cáiíias de híerfó y de métaí nue­
vas, buenas y baratas
E n  lá f^ b ric n ; C om pañía. 7
'Freéi^ s d'.e fá b r ica
'ieony^ía é higiene qonsigué él que las com-
Be Bew Yerlg
Por virtud de la detención de varios indivi 
dúos de la Mano Negra,pudieron ser reintegrados 9 StlS Pflffa.Q n)rr<ivi/\á __dos ú sus casas algunos de los Jniños secuéstra- dos.
Cuentan éstos que los amenazaron de muerte. 
^Uno de ellos permaneció desnudo toda la no 
Che junto i  la casa de sus padres, por no es^ 
cuebaróstos los gritos que lanzaba, Hamándo 
Ies, la infeliz cnatuf,a.
Be P a rís
Fomento cómeEcial
Los. alemanes se preocupan de mejorar el 
comercio en Marruecos, para lo cual enviaron 
delegados con el éncafgo de visitar ios puer­tos.. .
Es posible que nombren- un agregado comer­
cial en la legación de Tánger. '
i 1» m i E S l i i i s l
Se quita eú el acío con el Licor Milagroso de 
Cclin, 2 realee frasco,
PMa»e en farmacias y d'^oguerías. Unico cunee- 
clonario p-aru España don Juan López Gutiértez, 
Drogusría Americana, Angel 6,,Málaga.
Se remite por correo á quien !ó ¿ida en’vtando 
0.75fpeietds én. selles de corréo
.np.
Ppn Juan Pérez Aranda
situada en calle Ce Laríos número !.6: ha sido tras-
ííasáda á T:)i';Dieg.q ©faz, cuyo nuevo dutño se 
of ece al publico y desde esta fechá será conoci­
da por CAFE COMERCIAL, expendiéndose les 
inismcs artículos de superior calidad,
Obsequio
Pérez Osballero fué obsequiado .cph ,un al 
múerzó por la comisión dél ferrocarril traspire" 
nálco.
C osecha J 
de trigo en ̂ palcúlase la próxima cosecha 
9.826,594 quintales.
' Crédito
La cámara ha aprobado e l crédito de cinCü 
millones para los viticultores Víctimas de 
iratndacióh. ' la
P ro v in c ia s
lÓDicembre 1910, - 
 ̂ D é '« im i l l a  ' "  ,̂ te.;-
A causa del temporal, los moros no asistie­
ron al mercado do ia plaza, dedicándose á sus 
tareas agrfcólss, ^
13 Diciembre 1810.
DiaB*ié de iá  Giiéi*i*á
El Diario oficial del hiinisierio áe lá Gue- 
Inserta las disposiciones que se detallan;
Déstiñós en el Cuerpo de administración mi- 
htar.
Varios decrétos de escaso interés.
, L a  « f p a c e f a » .................
ELdiariq oEcial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones: '
Recepción del nuevo ministro de Bélgica.
Decretos leídos ayer por Bureil en el Con 
greso.
Eirnia. de Grada, y Justicia, ya conocida. '
Ordenando que los capataces y celadores de 
telégrafo,s tengan el carácter de guardas jura 
dos. •
Sndsltoa-
El mmlsttp de Gracia y Jusílcla puso á la fír-* 
lila de don Alfonso varioá indultos leves,
’pé»?!BéPS,0
El eábádo ?e verificará el concurso de co- 
Eéínándo”̂ Ó°^^^**^^* entré la penín aula y
- . P o f i t l l o t é s
Canalejas que quedó, ferminadí? el 
cpnfii^Q azucarero, prorrogando hasta pjri»̂ ne- 
ro de Agosto el cob.-o convenido deí Ítb*pues-
paguen los actuálQS ¿tocks;
solucionar la Huelga de los 
de Madrid°^ Barcelona y  la de., tírreteros
5 ififk i9  le t ^  f t c l i
13J Diciembre 1910.
D e l ^ i l d r e s
Be féme que e.stálte en Chicago la huélga de 
los empleados de fer rocarriles.
_ Treinta y tres mil mécáiUcos.de.las lineas del 
ueste han presentado un ultímatun pidiendo 
el aumento de salarios.
LasACompanias han rechazado eL^////iíd///n, 
pero confía qué los .huelguista^ ácépíén él 
arbitraje.
B e-|» jííjr|é
- Voto de confianza
La cámara dé diputados ha otorgado al go- 
bmrno, por 440 sufragios contra 7 a  un voto dé 
confi^nz^ para que giaranticéiá formalidad y 
segundad de las venías de áiúHáréé eií 1aV 
boláas de comercio.
€ H S e n tp ( í
Siguen Ips tempórálés, aunáue los ríos des- 
dehaen lentaífiente.
La retirada de las agua? permite apreciar 
los grandes danés que han sufrido lós sembra 
dosyhuértas.
- 9Óuiarqas, las cpmunicacíonés son
muy dínciles.
Incendio
Anoche se Inició un incendio en él estable­
cimiento de alpargatería de la calle de Tres 
peces número 32.
Como á la referida hora el dueño del mismo 
p  hallaba en el teatro, cuando los vecinos no­
taron las primeras señales, toda la tienda ofre­
cía un aspecto, aterirador. 
j A poco\se presentó el comisario y dictólas 
oportunas órdenes. '
Algunos paítanos; se brlndárou á extinguir el 
fu^p,mientras llegaba el servicio de bomberos^ 
Con el arríbe de estos se organizaron los 
trabajos, consiguiendo localizar las llamas 
extinguirlas por completo, poco después, sin 
que.hubiese que lámentarídesgracias.
La anaquelería donde se guardaba el género 
ha suWdo grandes deterioros, valorándose las 
Jérdidas en cuatro mil pesetas.
. Terrorista muerto
f dpndé se hallaba deportado, hé
fallecido el terrorista quem^ San E e té rP  :te 
interior ¥*lehwe, árroján* ' idolé una bombáj
Da L is b o a ''  ̂ 'te-'-teEK^
/ ^  decretado el procesamiento del exmte ̂ - '
tiíatrp cíe Hacienda señpr Esprégueira. ’
Perestrelío, exdirectór. del Tespro, y Q ^ lf X- ■' ■. v«ws * COI./1 Uj y




EL cañonero Infanta Isabel ha pr%áícadó 
sobre amarras, con buen resjjtado;
' " D 'a V a íe n c i a ' te "'.'te '
_ Hoy fondearon aquí los yapipífes Corea, v
pero por procederóqJíjrecia y .Qénpva,
respectivamente, no fus'fón admitidos, Ób/ígán 
dples á que sé retiraran aí antepuértó óáf’á so­
meterlos a práCticas ssmtariasJ^i te ^ -  
Dé Bilbao
Un individuo apodado Ruf¡D«L4Sfenco, que ee 
dirigía, tripulando una lancha, á robar carbón 
del depositado encuna gabarra anclada en el 
muelle, fué visto por.el guardia municipal dé 63 
años, Juan Sónchezi quien le 4ió, el altó, sieni* 
do agrédido y desarmlidP qor él Mailcó, vol­
viendo éste después én la lancha é intérnánte 
dose en la ríar
Varios güardiíis le intimaron para que saller 
se, á lo que él se negó, pudiendo á la postre 
ser detenido, no sin que se empleara largo ra>* 
to en la persecucióni
6 d Í 0i o r i e s POPULAR
ÍQ ^IJi£ N O A I ^ I O . S  IT  O Ü I j T O  tísbóa.l ciertos económicos alcalizan á las vasconga-
. , _ _ _  •• • I^ rK , donldas, péro no á Navarra.
D Í C Í B M B R E  Íu Vadillo advierte que si lo consignado en el
dí?l4ÍÍSlan* José Cuabas; y artículo no altera las leyes pactadas, nada íie-
. r  pigoan, don Vicente Parmaroli. ne que decir, pero desea que se haga así cons*
De pip>esepue3to s
Miéíco^s 14 de diciembre de !9ÍO
'jL,u!ta llena el 16 á las 11,5 mañana 
Sol, sale 7.12 pénese Í5,,13
m
Semana 52.—MIÉRCOLÉS 
Santos de hoy.—San Nicasio
Wntós dé mdñáná,—San Büsebio. 
jubileo para boy
CUARENTA HORAS.- La Cutedral., 
0tra mañana.-T-rláem. ' \  -
í¡e corcho pápsa^o? para boíe’ka er iodo» coiO‘ 
lore» yíaniafiosí pkn [ĵ g d“ cí r''iros para te» 
piét y «Blas de baíios de
icií^oir í í i f  &5R
CALLS DE M^RTiNFZi^E übll Â a i? 
(SMíat5«» QSió ) Teléfono n ® 311
De M edriá
13.Di£iembre 1810»
El general Echsgüé estuvo hoy en palacio,; 
para cumplimentar al rey.
Al salir conversó con los periodistas, hacien­
do un elogio de. Valencia, cuya población ha­
lla preciosa y cariñoso su vecindario.
Advierte que no ¿e registra riingdn disgus- ; 
to y que todos proceden correctaínénte, sin dÍs-1 
tinción de ideas políticas.
Echagüe márchárá dentro de breves días á 
Cartagena, para rfevistar aquélla pláza, donde 
,se propone perflíartécer una semaná.
' También celebra el espíritu militar de la 
guarnición de Valencia y de las restantes ciu­
dades que dependen de aquella capitanía. 
V i» j(e  p e g io
Parece que se ha diferido hasta el mes de 
Febrero el viaje regio de Melüla.
CesmpIsmiesBto
Hoy cumplimentaron al rey los señores ligar­
te y Lacierva.
Este último agradeció á don Alfonso la feli­
citación que le enviara por librarse del aten­
tado,
Los to m p o ra ie s
El comandante de Marina de Sevilla partici- 
na -que continua el descenso del Guadalquivir.
Des<i® 'P6ñaflor le dicen que las aguas alcan­
zaron siste metros sobre su nivel ordinario, 
aunque tienden á bajar.
F iriss®
Han sido firmadas las siguientes disposicio-
La^nota de la tarde ha sido la reunión de la 
Comisión de presupuesto», á la que asisten 
Canalejas y Burell.
Espada se opuso al restablecimiento de las 
autorizaciones en los presupuestos, rebatiendo 
sua argumentos el señor Canalejas.
Después de tres hora de discusióh, acordóse 
reintegrar en los presupuestos las autorizacio­
nes respectivas á Gobernación y otra sobre 
confirmación de íos-pósiíos.
tar.
Feliu abunda en las mismas razones.
Apruébase el párrafo primero del primer ar 
íículo adicional.
Romeo combate los aumentos del tabaco y 
para probar su mala calidad presenta va­
rias muestras (Risas). Pide á Canalejas que 
no deje fumar tabaco á Cobián, para que uo 
haya crisis por defunción.
Contéstale Rosado.
Apruébase el aumento ¿e 15 por ciento á la
El aumento de los sueldos á los maestros fué breves acíafacionés de G'áha— ‘lejas.discutidísimo.
Catmlejas no se explica la actitud de los con­
servadores, habfendO'maiilfesttdo que se for­
mará un dictámen adicional en el que vayan 
mcluiáas todas las autorizaciones que necesite 
el Gobierno mantener.
A 1®* seis y cuarto abandonó Burell la reu­
nión, diciéndonos que se habían acordado de­
rechos pasivos para los empleados de Instruc- 
ción, y también el giro postal y el aumento de 
sueldo á los maestros.
Los conservadores pusieron obstáculos, por 
creer que no habría dinero para atender esa 
ultima necesidad, pero se conyencieron de lo 
contrario, ahté lás explicaciones de B.urell,
En cuanto á los azúcares, se reproducirá el 
articulndonen ;el de ingrese».';
L a  Ene«i^i®9slae§
El gobernador sigue visitando los estableci­
mientos de beneficencia. -
En broye se habilitarán ert^tropientas qamas; 
en el Asiló de San Hern^rdino, conféceionán  ̂| 
dose igual número de trajas para los ?.sÍlado .̂ i 
feEl alcaide pubücará un bando-en la. próxima 
semana, dictando reglas para la recogida de 
mendigos. ,
- E^BwpE*ésSli@,
Cobián ha manifestado que el Gobierno, no 
ha desistido de su propósito de presentar el 
empréstito de 1.500 millones.. . .
También, después de ligera discusión; sé 
aprueban las bases séptima y octava.»
Asimismo,ae aprueban la novena y décima, 
luego de hacer algunas observaciones Berga- 
min.
Romeo pide la reíormq. dq la; base oncé. qiUO 
trata del azogue de Almadén, y se aprueba 
aquélla mediante la declaración hecha por Ca­
nalejas de que el Gobierho mantíéne integróla 
redacción.,
Noügués combate la basé doce.
Giner de los Ríos defiende una enmieírda 
proponiendo la supresión de los derechos dS 
exárnen, á los profesores de instituios, y abo­
nables á los catedráticos.
Canalejas propone que la supresión quede á 
discreción dei Gobierno.
Sa desechan®varias enmiendas, aprobándose 
el presupuesto de gastos.
Desde mañana las sesiones durarán cuatro 
horas.
Y S2 levanta la sesión.
E©!'s® é®  '
Senado
Comienza la sesión á las tres y treinta y 
cinco minutos, bajo la presidencia de Montero 
Ríos.
En el banco azul toma asiento Cobián.
Bafarull pide que se discuta pronto el dictá­
men de la comisión que ha entendido en el im­
puesto de utilidades.
Se entra en la orden de! día.
Prosigue el debate sobre el proyecto de 
colonización de montes enagená'dos. por ia Ha­
cienda.
Ugaríe lo combate. ^
Pide que se aciaren algunos puntos del pro­
yecto, en érsentido dé que no lesiona intere­
ses particulares.
D.ávila, presidente de la comisión, hace la 
t aclaración solicitada y propone, para salvar
nes:
De Gobernación: , .....................
Concediendo excelencia al Ayuntamienta de j los escrúpulos, que se retire el proyecto, 
LaBañeza. • | Asi se acuerda.
Jubilando al inspector general de policía que] Discútese el .Impuesto de utilidades, 
fué de Barcelona, don Francisco Muñoz. | Se aprueban los tres primeros artículos.
De Hacienda: I Ortuela pide ciertas aclaraciones que da Co-
Autorizando ia impresión y publicación d jbián, proponiendo éste que se redacte nüeva- 
los presupuestos.  ̂mente el articulo.
Autorizando al Ayuntamiento deMadridyá,  Se acuerda de comormidad. 
todos los que están én iguales condiciones, para i Sm discusión se aprueba el resto del pro- 
prorrogar el arriendo de consumos, hasta el yecto
primero de Julio. Discútese el impuesto de transportes.
^ s s a iá c io  í Tormo apoya un voto particular de los con-
 ̂  ̂  ̂ [servadores,pidiendo que se eximan de! impues-
Hoy cumplimentaron al rey, el marqués ge las.hortalizas destinadas á la exportación, 
Pidal, el príncipe Pío de Saboya, y el general í^Qbián dice que es imposible acceder á tal 
Pando.  ̂ _ _ _ i soliciítiu.
A doña Cristina, él ministro del Ecuador. I Rectifican varfss veces ambos oredores, in- 
Entleg=r>® | sistienejo en sus manifestaciones.
Se  ha verificado el entierro del diplomático ' Deséchase una enmienda de Sánchez Escar- 
señer Quéipo dé Llano, asistiendo G'árcíá Prievrtín.para que se exoeptñen de imptféSttnás'hor-
to, tííuehos políticos y diplomáticos y dos-ma-f taimas. , ,
dordoíhosdá rey. r  . . Tormo combate^el arto^^
tfi a • — ibándose, después de contestar Cobián.
C o ia fe ip c rae ía  2 I También lo son el tercero y cuarto, quedan-
Canále,jas qojiferenció cp.n Mijí^n A§íray.que| do eUictamen sobre la mesa para su votación 
sale hqy pira Bafeeiona. í definitiva. . . r
B oía i Apruébanse vanos dictámenes de carreteras
-A.as'ssi .. ’ y sé vota definitivamente el proyecto de ley
Perpetúo 4 por 100 interior....,,,.
5 por too amoríizgble........ .
Amoftizable al 4 por 100.,....... ...»




» 9 Español de Crédito
» de la C.* A. Tabacos 
Azucarera sedones preferentes. 
Azucarera * ordinarias... 
Azucarera obligaciones 
CAMBIOS 
París á !a vista,.,,...,,.,
Londresá la vista,............,,.,,..
quinquenios, la consignación de premios á los 
catedráticos y los derechos de exárnen sé 
forme un escalafón que empieze en 2500 y ter­
mine en 10000 pesetas, consiguiéndose un 
aumento equitativo á lo» sueldos de los direc­
tores y secretarios, y también á los auxiliares 
de los cinco institutos de mayor matrícula,todo 
dentro de los presupuestos.
Acordóse ampliar la proposició án los cate­
dráticos de Jas Escuelas profesionales, si lo 
permitiera el erario.
El señor Roig Bérgadá presentará su candi­
datura, con carácter de ministerial, por el dis- 
tritd dé Gáúcín, vacante con motivo del falle­
cimiento do don Adolfo Suárez,, de Figueroa*














El observatorio de CWtuja registró á las on- 
ce,de la m̂ añ̂ na ujti violejiío terremoto cuyo 
épicérifr'ó" estaba á,6200 Rilometrpé^
• D® S©5*yüa:
|Á  Cdñseéuéncia del fuerte íertipdraij ha nau- 
Iragadb el vapor a\t'tñén Pakñmo, ú& 1107 to- 
neladás.,
El siniestro Qcurrió en !a Cosía de la muerte, 
bajos de edrrubedo. ' "
Veinte tripulantes de sal va ron.
El mar arroja las mercancías á ja costa^^^^ 
El Cosfgs*@®©-®fpie'Íraista
En la sesión celebrada'hoy por el Congreso 
Africanisía, se,, nombraron ios secretarios de 
actas, de mesa y de secciones.
Mañana se verificará una sesión pública,!,ba­
jo la presidencia de Gasset.
El Señad® aprobó el, reconocimiento da los 
derechos pasivos á los catedráticos de los Ins­
titutos matenídos por las diputaciones y mu- 
nicipiosv'-
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Pórmntas especiales para toda clase decaíalos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granáday Alhóndiga nim s. U  y 13.
Real Compañía Asturiana de Minas
ü:
T A L L E R
para la preparación y colocación eapécial 
DEL ZINC ,
en tubos y canalones, tejado»y azoteas, cornisas, 
jansbas, guardapolvos, repisas, baleastradas, 
srtesonados, escocias, méntula», remates, 
cresterías; etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
3 . - - M A E A G A
I S S S t A L A C I O i S E S
=  D E =
Tuberías de p/orrío para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDÉS, CUBOS, REGADERAS, BTC,t t it  lie ziiii m if lim i ie wm







G I P B I A N O  M A E T I M E Z
Servicio por cubierto y á la lisia 
■ Especialidad en vinos de -los Moríles 
1 1 , iS
El ítnparcial publica una lista de-donativos 
en favpr de ios pobres de ; Madrid, cuyo tot^l 
asciende hasta hoy á.i^.651 peseta», ,
En él salón de actos del Ateneo se han 
inawguraílo Ifis^sipnés .del puarto • Gpjngreso 
Africahista. o-
Enfríe .los concurréjités fi|:uraban 
señoras. , »
Ocupó la presidencia d  ministro de F'omentOj
leyendo el secreteriq una méíúótíí? 
El ilústre senaaor ri
relativo »1 impuesto minero.
Acuérdase la reunión de las secciones 
mañana, y se levanta la sesión.
para
Cofigreso
____ ________  ;-repnj3Hcano ,»éñpr -Labra
prenunció un patriot|co discurso,abogando Púl"
Ja expansión nueslfa én MarruécoS. “
Ensalzó ía'íabor realizad» por el Ejército en 
la .última campaña, entendiendo que debe corp- 
naflíí él Estado. . , .
El ministro anunció que se otorgaría una 
subvención de 125.GOO pesetas para el Con­
greso, y la creación de un centro independien­
te en Melilla, á fin de fomentar la cultura y las 
obras públicas én el Rif.
lÍB á tsco
Le ha sido administrado el viático al subgo- 
bemadof del Banco Hipotecario, don Emilio 
Cánovas del Castillo.
A u m a e n to s  d® su e lcS o
En el voto particular presentado á última 
hora en la sesión del Congreso, por los indivi­
duos de la comisión de presupuestos,, se resta­
blece la partida de 500.000 pesetas para au­
mentar los sueldos á lo» comandantes, tenien­
tes coroneles y coroneles.
D im ifilé fi
El señor Romero Donallo,, gobernador civil 
de Coruña, ha dimitido el cargo de Comisario 
regio de la Escuela de Artes é Industrias de
sustituirá don Eduardo Villarino, profe-; 
sor de la Universidad.
EBimieRcSfiS
Exceden de cuarenta las enmiendas presen­
tadas por la minoria carlista al proyecto de. la 
ley Candado. _
C o n s e j o
Mañana se celebrará Consejo de minisírqs. 
R e u n s é n
En eJ salón de ministros del Congreso se 
reunieron Canalejas. García Prfetq, Burell y 
Merino, cambiando .Impresiones sobte los de-
bates. \  t. XParece que, pró:|im8mente, se celebraban 
sesiones dobles.
Mañana se aprobará el proyecto dé fuerzas 
de mar y tierra y el jueves, 4 pritnéra hora, ex- 
planafáse la interpeíácíóh sobre el Ayunta­
miento de Barcelona, incluyéndose además en 
la orden del día la Ley candado.
Se han firmado las siguientes disRpsicioñes: 3  S
Admitiéndola dimisión al representante dé'**'"''* 
España en Buenos, conde de Cabagúa.
Jubilando á nuestro represéntáht? én Bruse^ 
a», don Artnro Bagüer. ' i . .
Idem á los cónsules que se expresan:
TSa principio la sesión á las tres y cuarto, 
-pfMidiendo Romanones. 
l ;Gcupa el banco del Gobierno el señor Cana­
lejas. •
Emiliano Iglesias ruega que sean puestos en 
li^éríád los once encarcelados por los sucesos 
déla semana trágica.
Contesta Canalejas que varios de los obre­
ros libertados reincidieron.
Iglesias XEmOiáno), denuncia abusos cometi­
dos en el Mónte de Piedad de Logroño.
Hace historia del periodo obscuro que com­
prende desdé 1820 nasfá 1831.
Ginerde los Ríos dedica un recuerdo al ca­
tedrático señor Sales y Ferre, pidiendo que 
conste en acta el sentimiento de !a cámara,
Después denimeia que se ha vendido á un 
l̂emán,, por 400 pesetas, varias cartas y pré- 
i clamad Torrijos, Flores Calderón y ,otros.
1 Canalejas '"'« asocia al duelo qué ha producid 
'do la muerte de Sa;:: 
á Giner dice, que altener not.:. 
que ha denunciado;8e enviaron delegauC: 
rescatar los documentos, no consiguiéndolo por 
que España no dispone de grandes, cantidades, 
como otras naciones tienen presupuestadas, 
para tales fines. . ^
Le consta que hay en España agentes ex­
tranjeros que adquieren tesoros artísticos é 
históricos, ofreciendo que el Gobierno adopta­
rá las medidas posibles para impedirlo.
Seoane pregunta, refiriéndose á la venta de 
un cuadro por cierta Congregación de Galicia, 
si el Pontífice da bula autorizando tales ventas 
y, en tal caso, si lo consentirá el Gobierno..
Canaletes replica negativamente.
Se entra en la orden.d^l día.
Se votan definitivamente varios proyectos, 
entre ellos el correspondiente á te reorganiza­
ción de la reorganización de la cíate de sar­
gentos de marina y el relativo á te subvención 
para la Exposición hispano-americana que »e 
ha de celebrar en Sevilla.
Disqúfese el articulado de la Ley de presu­
puestos.
Pedregal apoya una enmienda pidiendo la 
supresióa dfti impuesto-4e consumos para la 
sidra, cosa que constituye la pc/manente as­
piración de Asturias.
jÜria sé adhiere,
Baber contesta, á.nombre de la comisión, 
rogando que se dejé el asunto para cuando se 
discuta la ley de exacciones locales.
Pedregal -Ingiste, y Canalejas ofrece que 
se arreglará la Gueítlón al difcutirse el susodi­
cho proyecto dé exacciones legales. 
_ incne
Tacter local ácérc»:dé un articulo, y
z Marcp pitje explicaciones de carac- 
' “ ' ' * se las da
inelán.
Rectifica Sánchez Marcó,
14 Diciembre 1 §10. i
E! ministro de Agricultura vuelve á permitir 
te experíación á Europa de ganado vacuno, 
con certificado sanitario.
En las inmediacior.83 dé Champigny apare­
ció cortado de! disco y descolgada la cadena 
de maniobras.
Parece que se traía del sabotage.
H® Ifleas®
E! capitán Popp, agregado al Instiíuto geo- 
(gráfico, marchó á Bossina para desempeñar 
I una comisión éspecial.
Durante !a ausencia hubo de enloquecer su ■ 
esposa, ase.'ifiando á dos hijos y suicidándose.!
ü© j
El acorazo Edgard Giiimot, que se hallaba ; 
en el fondeadero:, fué arFastrado por el tempo- 
ral, encallando en un bajo. |
Esta tarde pudo ser desencallado, pasando ’ 
al arsenal. |
0 6  P ra v ia c ia s  I
14 Diciembre 1910. | 
D e
. Obstáculo
Si el tiempo mejora, las brigadas íorpedisías 
volarán 1a .barca «Santipetri*,que constituye un 
obstáculo para la navegación.
Hallazgo
En la playa de Loniz l.os carabineros han en­
contrado un trozo de cuerpo humano.
Parece que se trata de lalvícíima de algún 
naufragio.
T emporales
Continúan reinando en las cosías fuertes 
temporales.
Emigrantes
En el vapor alemán Escrurea han marcha­
do á la República Argentina numerosos emi­
grantes.
De Madrid
14 Diciembre 191® 
A p r o b a c ió n
En el Congreso se aprobó, sin debate, la 
■enmienda de Gmer de los Ríos para que se 
agreguen 7.0C0 pesetas de la partida de ac«r 
muiaciones y gratificaciones de te Escuela cen­
tral de ingenieros industriales; con objeto de 
aumentar 500 pes.etas al sueldo de entrada de 
los catedráticos. ;
De: este modo resultan equiparados á los ca­
tedráticos de tes universidades.
in to a n s ig ic i s c l ^ ; " 
Lasmiiriín'íáscárlMa é iníegrisía dsl Gangre- 
so naMepqneri »ú:acíjtud de intrañsjgencia lia-, 
''•s la Ley candado.
'* 4 ir:á'la' Seéfón permaneníe, hoy
llamaron álodqs.sMCPmpAneros ,;para que es­
tén en Madrid el jueves, .  ̂ ,
Confian resistir tres días la sesión permanétl- 
te, gestionando que los conservadores y repu­
blicanos le ayuden en la obstrueción,  ̂ /
" E Í Í8s«pii©sio-€Í@ tesí® isj®
En vista de te actitud de los conservadores y* 
de las süpresionés hechas en el articuládo de 
los presupuestos, el Gobierno decidió no sut 
primir el impuesto de foneteje.
Lo» señores Seoane y Montenegro eatuyie-, 
ron dlirante todo el día de conferencias con 
Canalejas, Cobián, Suarez Inelán y los conser­
vadores. .*
A última hora se acor , ó que el dipuíadq mi­
nisterial señor Rosado presentara un votó par­
ticular suprimiendo el impuesto que lo aceptó 
la comisión. -
Ew h a n o r  d e  B y r 0ÍI 
Con motivo de la campaña que ha realizado. 
Burell al discutirse el presupuesto de instruc­
ción Pública, el profesorado oficial le tributará 
una manifestación de simpatía.
Las asociaciones de maesírjas piJbiicps de 
provincias, se reunirán cuando'comiencen las 
vacaciones, á fin de acordar el homenaje que 
han de tributar al ministro.
II® h u b o  @ sti*eno 
Se ha suspendido en el teatro Real el estre­
no de la ópera Wally, anunciado para hoy. 
E n m ie n d a  pineB« d e  i o s  R ío s  
En la sesión del Congreso celebrada hoy se 
aprobó una enmienda de Qiner dq los Rios pro
«JSgi
^  I ú
/i
U  u (k (
^  ■a»'! fei® d®
DIA 12 6 E DICIEMBRE 
Pads á la vista. » . . . áe 7,05 á 7‘25
Londres ,á la visía. . . , ág 27,06 á 27,11
dsmburg© á !s vísta. , , de 1.320 á 1.321
DIA 13 DE DICIEMBRE
de 7,00 á 7,20 
dé 27,05,á 27,11 
de J.321 á Í.322
París á Is vísta,- , , ,
Londres á la vista. . .
Hamhurge á la vísta» /
0 R
■ Préde de hoy 
(Nota dei Banco Híspano-Amerlcaao) 
Cotización dé compra,
Gitsas . , , , , . , 10Í‘4Q
Alfonsinas, , , , , . i08‘iKl













C a jiía s  d e  á  2-5 p e r la s  
devenía€Fi todas las !a r f . :a d a s  
Unico i m p o r t a d  Oí': 
tHFJQUE f  RmilEM, MALAGA
SéliJt, v,3 de?; aum  ga
i., - .
■ ■
Es va;:.or correo Laii, e 
E sifJ í*
sala.á ae este puerto a 20 i!" D i ' a d m i  
¡ttesid’ ra'iPgeroáV carg. pese Meiriia,
Nemours, Oráfív Marseua y carga cea rraybonAo 
f para ios r'tefíos dei .Mealteí-ráíieo¡ hido»Chins¿ 
Japón, Aû treHa, y Nsíova Zeiandiá.
&£síi*5üs,5f.--..>ííáí
francésE! yapor trasafiéníR
saldrá de este puerto si séide D{ciem r̂e .ñdm’ttea' 
do caiga para Bahía, Río ce Jansirü.Saaíoa.Moa,*. 
te video y Buenoí Aíres, y cor¡ conociniiento úlrec
Naíaíicio.—La distinguida señora doña Ele»; 
na Sa‘'Ugo, esposa de nueiítro-querido amigo y 
paisano el funcionario de Aduanas, don Enri- 
>qua. Rodríguez Fernández, ha dado á luz en 
Barcelona iin niño.--
Acepten nuestra ei-liórabuena Jos padres por̂  
este suceso de familia.
Camara oficia! de Comercio.—/ir/.?o; De­
biendo celebrarse en la primera quincena del 
próximo mes de Enero de 1911, 1a Asamblea 
genera! ordinaria que previene ei artículo 46 
del Reglamento de la Cámara oficial de Co­
mercio, para la renovación de una tercera par­
te de la Jnnta y elección de te Mesa;
De orden del señor Vicepresidente en fun­
ciones dé Preüidenté se hace saber á todos los 
Srea. Socios de ía Cámara oficial de Comercio. 
Industria y Navegación.de Málaga, que el día 
14 de Enero de 1911, á tes dos en punto de la 
I tarde, se celebrará sesión de Asamblea gene- 
. ral ordinaria para la renovación de una terce- 
I ra parte de la Junta Directiva, provisión de 
i tes vacantes que puedan ocurrirreglamenísria- 
® mente, y elección de Mesa,
Málaga 14, de Diciembre de 1910.—P. A; Eí 
Jefe de Secretaría. yerd/zZ/wo Jhf Betegó'n,
De viaje.—En el tren de |a mañana' salió 
ayer para Granada, don Luís Salcedo Osuna.
En el expreso de las diez y"^veintidós vino 
de Madrid, don Alfonso; Tqítef Girón.
En él expreso de tes seis“ marcharon á Cór­
doba y MádricUos señores marqueses dé V¿L 
davia,
lambíén syfió para Córdoba, -el eonoeido. 
maestro de obras, -don José|Porra»,
Para Granada, el representante de la Pape- 
lera Española don Rafael Caparrós.
Para Almería, el teniente coronel de lá
A7zff:. Don Fernando dé Líahés, dc;; 
Faustino Flores y don Cesáreo Tej,ed0r.
Hptel yictoriff'. Don^Mánuel Ílérnándí"/ 
don Qacár Larrazáb^, donT^dro Sdaré2: y ó 
Juan Jiménez.:
Hotel Ínglis.~~Don]osé, Bruquetés y don 
Rafael Férnández.
Defunción.—Victima de cruel y penosa oi - 
fermedadha fallecido én Loja, donde fssid's 
temporalmente, nuestro particular amigo clr:- 
Pj€fí,o Qúejiar, tío de nuestro compañero en la 
prensa el redactor de La Linión Mercantil 
don Rafael GarGía de Cárdenas.
Ala desconsolada familia del fínado e.cviü- 
mos nuesíro más sentido pésame.
De aviación,—El señor don Juan Ponce cíe 
León y Encina continúa en la corte practican­
do activísimas gestiones para recabar la coo­
peración del Estado, al mayor esplendor del 
Concurso Internacional en proyecto. Y aunqip 
no hizo, funcionar el telégrafo,no debe pensar­
se, ni remotamente, en tropiezos ni fi acasos.
Muy al contrario; el embajador íiiglate-
tópasa Paranagua, Florionapolfs, Río Graside 4o aquelju Coma.ndancia, don
gal, Pglotas y Porto Alegre con irashordó en'Río | L.ecíiio Díaz,
de Janeiro, pera la Asmielóá y Ví|lá-©oíieépcióíi. 
con trasbordo ea Moníevidéo, y para Rqéarfb, íos; 
puertos déla ribera y los de 1« Couta Argeiit ín& 
Sur y Punta Arena» (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aire».
Óalaberry insistééíi que' Navarra se halíaiponiendo que con loa,sueldos délos caíedfáíjr. 
exenta del impuesto del timbre, y que los con*icos de Institutos generales y técnicos, sus
El vgpor tr^sattefjticc íraricás ■ 
■F'ff'assse
saM’/é iíe. este pm r̂ío el 2 de Enero, adúifífen 
do pásagerós y carga para Santos, Móníévídeo y 
Buwnps-Airea,
Para iníonnes dirigirse á su consi^naíario don 
Pedro Gómez Chais, calle de Jbaéfa UgáHl' Bf- 
rrfentos, 26. Málaga.
Nfogilíi enfermo del,
E S T O M A G O  &
por crónica y rebelde que sea su do- 
leófia dsha desesperarsp. Muchos 
-son los que han consultado con no­
tabilidades médicas de París, Lon­
dres, Berlín, New-Yóri, Roma y : 
Madrid, sin encontrar alivió con 
.̂.CilXĈ .ír̂ amierdos y en cuanto d'chos 
' Ifs han rfcetádo el ÉLlXlñ
Jtiaía de Asociados.—For fialta (je. número 
de señores vocales bP se reunió áYer la Junta 
Münicipai de Asociados, que estaSá citada 
primera conVoíiatoria. ' ' . >
Sé ha citado de'’§é'guftdá, páta 'éí día 20 del 
JaCtUal. w;
6 aida.-^fín la cálle Cañüeio dé San Ber­
nardo sufrió ayer un  ̂caída ,.1# ^ ia n a  te  80 
añó%Victoria Lozano LópeZi -eauaéndose una 
.^erí|a cQjg|u|a en te .q^f%a,deJ| qaeJué cura- 
df MTa casa de aácorfo 
Pidiendo vacaciones..-Ay§r por te maña­
na. promevióse eh !ó.a:alre.á§deréa. 4^ Instituto 
un alboroto, por que se negaron los alumnos 
á' éntfar éh cte8e,“ b»jo:prétest()‘de qué era ya 
épócá dé ‘dár las ytc''áCí(ihéT de pascua.
'El vice-direcíor delJuetituto señor Cabelló, 
que hac| a.c(Uia!mente4as veces de director por 
ecferméHad,jde! .señor Qóm.ez Cot-ía  ̂comisarlo 
regio dé aquel céñtro, requirió 4 los alumnos 
para que entraran en clase, pues hasta el día 
20 no señala las vacádonés élcaléndafio ésco- 
)ar de dicho esíableciihiéntó,
A pesar de esto, los alumnos negáronse á eri-, 
trar, y únicamente asistieron los de secundó 
año, á una cl^se á cargo de don Bernardo
Saz. ,
Los alumnos de la Esquela dé'eomercio, es­
tán en ia misma actitud, aur^ue un tanto más 
pacífica, que sus compañeros los,,del Instituto.
Tátnbien dejaron áyér dé asistir á ■ algunas 
clases. "" ' '■ .....  ' ■ írí
rra, nuestros representantes en Cortes y al­
guno de provincia vecina á la nuestra, han f.co- 
gido el proyecto del Comité de Aviación con 
el mismo entusiasmo que el señor Ponce de­
seara.
te Jtecha no está aun convenida,, 
i^cisá'méníe, én entféviste que,ayer cele­
brara' el s.éñórTohce cóh eléva,dísíma perso- 
eh défiríitiva lá época de teu 
riesías,/'á la vez qué iá'forma; eií que él Estado 
contribuiría á su presupuesto de gastos. 
I^|speqío á las.adhesiones recibidas, meré- 
c6its{g|‘árs(jj,Ja dé1 ctímanclsn- 
te gehérál dé Ceú'tn, en él líilsníó" séhíido D a - 
íriótico y práctico qné (a de la del alcaide r e 
la plaza africana.
Todo esto,unido á otras fieslas pro /̂ediidí? ', 
de las que trataremos oportunamente, hóce; 
nos confiar en que Málaga celebrará briüante- 
mente sus primeros festejos invernales.
El casco y e! radio de consumos.—Ayer 
fue objeto de animidos-comentarios la demar- 
cación del casco y radio á los cfec'os del im- 
^esto  da consumos, publicad© en el Boletín 
üftóiül por acuerdó de! Ayuntamiento.
Parece que existen notables mQÚífic.acion ín 
cón relación á los límites aplicados en 
lidad, causando ésto la natural 
niayoría de los concete''' a ia
propuesta formu!*"* » aprobare '; i,x
de ConsiK*-  ̂ Comisión muir':
á rnrnn:“‘*ĵ ’ 4o €00 el arquitccfo' Je
iliten* que no se .había:-, r.j-ducido el casco ni el radio.
.-.i. con el asunto se rufaci-.,--- .i
f  convocados ios c-r i'- í
E álas mte .'o
y media de la maíana, en su despacho particu-
La subasta de consmnos.^r-De dos 4 
media de la tarde sa celebrará hoy en el
..4.6.1 Ayuútanjleeto la .subasta a 
arnq.nqQ del,impuesto.,dq qQnsunros.
, ® f̂e,4??érá yertí ,
tes Comisiones municipales de Hacienda > í 
fc^on^mos y 4ó;los demá$ concejales que ó 
seeocQncurílr, . ' ^
^ - Ep #1 las. nueve y tre:i:is
regresaron ayer á Ronda n ien’
tros queridos amigos y correligionarios 
Amonio Ventura Martínez, don Antonio Men.i 
Valad8r„,^pji Antonio Garete Ordoñez v de- 
teás repréáéntantes que asistieron el domú-'j-o 
a te Asamblea provincial de Unión Repu"'’ cana. - ^Ub!
I
(STOMALIX)
han recobrado la salud coa su uscT, 
largos años perdida.
ÉoB mucha frecuencia las fermen­
taciones anormales del estómago 
producen acedía» y vómitos que ^  
corrigen inmediatamente con este 
.esedicameato quit&ndOKO í&s náuse­
as, doI(»re», ardores epigásíricos; 
agua» de boca y tendencia a! vómito, 
lá digestión se normaiiza, e! enfér- 
mo ¿ocie Tiás, digiere melor y sa 
smtF¿, autiiectando de peso ai es~ 
taba enflaquecido.
Dé vsnia en las prindvahs farrnaña» 
dsl mm̂ o y Î^rranp, f^ApaiJ) 
Se Femite por eoPMO íollfito S'̂ aien la pida
a v^Sfl^olá.f-Esta.'corpagacidn .se 
redirá Jipy ^iérqqles,:f.k8 ochó de ;Ia noche.
P ir f  Comisión de
Evaluación ha sido citada para celebrar sesión 
el próximo lunas 19 dei actual, á las tres de la 
tarde,en el despacho de Adminisírador de Ha­cienda;
Foméntp Gomercial hispanó-marroqíií.— 
Hoy miérgoles á las ocho de ¡a noche se reü-i-
rá el Fomento,Comereiál fíispanü-niarroqHí r=--- 
ra proceder áte renovación 4s Junta Diri:;:i- va.
Aguas
El agua de la Salüd de Lan|afón carivlene 4 todo 
el que ppr su profesión lleva vi4a Sedentaria y 
por falta da ejercicio no hace de un modo coimple- 
íó !a digestión. -Molina Lario 11.
A las personas qué deseen aprencler rápida-' 
mente el idioma inglés, se les puedé rqcó^Jfc 
dar con toda confianza un caballero naturaí dé 
Londres, poseyendo diplomas de esa Universi­
dad., Dicho señor ofrece á aquellas personas 
que necesiten adquirir conocimientos prácticos 
de tan importantísimo idioma, las ventajas de 
una larga y variada experiencia en la enseñan' 
za del mismo.
Fara más detalles, dirígifsé personalmente ó 
por escrito á «La Fonda del Siglo», Correo 
Viejo n.° 12, piso segundo,
SépellQ.—Ayer á. las cuoíro de la tarde se 
verificó en el cementerio de San Migué!, el se­
llo del cadáver del antiguo comerciante de ésta 
plaza don Añtonio de Torrés Rivera.
Concurrieron al trlsté acto numerosas per» 
Sótias, . :
Reiíéramos é| pésám;e:. á-te familja,,dó|iénte;,
Viajefos.—En los hoteles que á continua­
ción se expresan,, se hospedaron ayer los si­
guientes viajeros:
Ei cabildo dé hoj^ -E !  alcalde. . . , _____  dirteíó
una-invitación á: iodos los conce jáíés para 
asistan al cahi|^q.de hoy, celebrándose 
de primera cón^ócatoria.
que
Es casi seguro que habrá, número y que
dcá-por tanto .verificarse la sesión ú lasde la tarde, d;r v
po-
íres
pefuhci5h.-.^Ayer falléció en Málaga te re<i- 
peíable señora doña Dolorés R<idric-uez Rufio ' 
m im  política ^ .oaeatfo  . s p S i e  
el actoa ampliado de toa..FerrocamÍe3 Aiifa- 
fiuceSj-donJoséRu^daCePdán,..
;í, bloy á tes verificará la
condueqión y-sepelio dél cadáver' ^  ^
• -Testimoniamos á la familia doliente la expre- siónvde nuest̂ ^̂  ̂ . . .
El s ú c e so  d e
i tHsa Hnjtr im
mo
- Hotel Alhambrat Don Juan Aguilera, don 
Santiago Sánchez, doh Tádeó Rodríguez, don
iGándidoTGré̂ Ieí, don Juan Margineda' y don J, 
L. Réimúndez.
En te calle de Dos Hermanas ss desar-oiió 
anoche un sangriento suceso, del que re 
víctima una hermosa mujer de 28 años.
; A las ocho y tíiedite fué avisadó (̂ n sú d-nn 
él íncultativo de.ia casa dé soco^r^
para que fuera á la calle de Dos Hern 
miméite 5, dondé hatea una mujer graven. . .




Antonia Casanová Bobadiifg ^
veintiocho años de edad, natural de Nérfa v 
estado casada.
Re(Mivocida cpie fué por el citado méúico Tb ' 
apreció contúsíblpes, .y, eroBionés en: todó’ el, 
cuerpo, causadas, según rhánifestáción dé ia
J
D o s  e d k ^ n e s E L  P Q P Ü L A R
M i é r c o l e s  14  d e  d i e l
victima, al caerse desde un antepecha del piso 
principal á la calle, al momento de descorrer 
una cortina.
Otras de los pocas personas que se aperci­
bieron de lo ocurrido, hicieron idénticas mani­
festaciones.
Desde el antepecho á la calle habrá aproxi­
madamente unos cinco metros de altura.
Como el estado de Antonia Casanova inspi­
raba bastante gravedad, el señor Casarmeiro 
dispuso que continuara encamada en la casa 
donde ocurrió di suceso, hasta que pudiera ser 
trasladada á la suya.
En el nüm, 5 de la calle de Dos Hermanas 
hay una casa de lenocinio.
Dentro de la habitación de la citada casa ha­
bita con Antonia Casanova un hombre llamado 
Paco, que dice acudió á las voces de ésta de­
mandando auxilio.
Del suceso se ha dado conocimiento al juz­
gado respectivo. . ;
En el lugar de la ocurrencia circulaban distin­
tas versiones respecto á las causas del suceso, 
más como no nos consta su verosimilitud no 
las consignamos hasta que la autoridad judi­
cial esclarezca los hechos.
Á esta representación siguió la de la precio­
sa comedia El Nido^ que proporcionó á la con­
currencia un rato de verdadera alegría; á más 
de los artistas ya nombrados, distinguiéronse 
grandemente la señorita Delgado-Caro y los 
señores Sánchez-Brct, Rausell y Diaz.
Para esta noche se anuncia la representa­
ción del magnífico drama Fedora, de que Ta- 
llavi,según referencias,hace una hermosa crea­
ción.
Espectáculos públicos
Te a tro  C ervan tes
El ama de lá casa, puesta anoche en esce­
na en este teatro, obtuvo la interpretación 
acertadísima que era de esperar.
La fseñora Plana consiguió un verdadero 
triunfo en el desempeño de su papel de prota­
gonista de la obra.
Naturalidad, dicción y mímica apropiadas, 
verdadero acierto, en fin, derrochó durante tô  
da la representación; el éxitofué mayor -dé lo 
que podía supenerse, y es que la distinguida 
artista revela cada día nuevos talentos.
Excusado es decir que los aplausos no fue­
ren escatimados.
De Tallaví nada hay que hablar, tratándose 
de la interpretación de un papel que entaja 
perfectamente en sus facultades. '
Todos los demás artistas estuvieron, asimis­
mo, muy peertados, destacándose por su labor 
la señora Garó y la señorita Asquerino.
Te a tro  P rin c ip a l
Al fin parece que va de veras lo del estreno 
de El país de las hadas, pues si no hay nove­
dad que lo impida, se verificará mañana jue­
ves, según anuncio de la empresa.
Mucho ruido Vienen armando: veremos si lo 
merece.
Las funciones de anoche estuvieron muy 
concurridas.
En obsequio al publico de Málaga y para 
despedirse del mismo  ̂ tomarán parte en la ter­
cera sección de esta noche, los acreditados ar­
tistas Les Mingeranees.
' Dadas las simpatías con cuentan en esta ca- 
ipital y dado el aliciente que esto supone en el 
'programa, de esperar es que se vea concurri­
dísimo el coliseo decano.
ñ  base de carne digerida de paca.
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Preparado regenerador g asimilable.
Cada, coo^rimido equivale á diez gramos de carne de vaca* 
Caja COI) 4 8  Goi9prin>idos« 3|50  pesetas.
M i r r  i t  tdioalnli Füido, l i n t i  fe lañéis 
iLUli j bulista, [alta fel Leb, illiiien 11•4
IFHaua j  isla fabricadis es Zspaüa 4t las PqpUsas y m  ptepuiiu.
PREMIADOS co n  MEDALLAIDE ORO
«I tílX Cwgnao iafnmehnai Hlglemjf Dmognfía.
Cine Ideal
' Las incomparables películas Pathé freres de, 
París vienen congregando cada noche mayor | 
número de público en este Cine,que es sin dis- j 
puta el que más varia sus programas y el que | 
imás pronto nos da á conocer los últimos ade­
lantos de películas estrenadas con grandes éxi- 
itos tanto en el extranjero como en Madrid.
I Esta noche estreno de las siguientes cintas: 
|Hija del vigilante. Panorama en Filadelfia y 
Caza de leones en Africa.
A limento c
mm
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Benamocarra, durante el segun­
do trimestre del corriente año,
—Nota de las obras hechas por el Ayuntamien­
to de esta capital durante la semana del 20 al 2i  de 
Noviembre.
—Relación de contribuyentes, por él concepto 
de Industrial, del término municipal de Antequera.
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 10, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos;
24 vacunas y 7 terneras, peso 3.423,!^ kiiógra* 
mos; pesetas 342,32,
62 lanar y cabrío, peso 620,000 küégramps; pe- 
seí#s« 24,80.
47 cerdos, peso 2.8Í4 000 kiiógramos; pesetas 
284,40.
31 píele»,. 6J5 peseta».
Cobranza del Palo, 12,32 peseta».
’ Total peso: 6 887,250 kiiógramos.
Total de adeudo: 670*59 pesetas.
A  todos
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu. 
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé-» 
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marea de fábiica; 
COIRRE (de París).
S s p @ 3 % á 8 U lO S
C e m e n t o p i o s  - .
Recaudación obtenida en el día de Ja fecha por 
Io3 concepto» siguientes:






T re n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancias á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12'35 t.
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren expresa á las 6 1 
Tren mercancías de La Roda á las 6*151. 
Tren mercancias de Córdoba á las 8'40 n. _ 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express á las 10‘22 m.
Tren mercancias de La Roda á Iasl2‘2S t. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2'15, 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancias de Córdoba á las 8' 15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancias, á las 8'30 m.
Mixto-correo, ála l'lSt.
Mixto-discrecional, 6*451,
Salidas de Vélezpara Málaga
Mercancías. ¿ las 5‘45 m. 
Mixto-correo, á Iss 11 m. 
Mixto-discrecional, á las 4‘301.
—Dime, Qedeón, ¿qué edad tiene tu padre?
, —La misma que yo.
—¿Cómo es eso?
— Sí, hombre: él fué mi padre el mismo día que 
yo fui su hijo.




Real orden prohibiendo la venta de legía líqui­
da en los establecimientos de comestibles.
—Nombramiento de agente ejecutivo de Pósitos 
á favor dé don Francisco Montilla Cauces.
— Anuncio de un concurso para la venta de la 
leña procedente de la tala de árboles,
. en el HospitaL 
I —¿Por qué invoca usted á Dios? ¿Qué quiere 
I usted de él—le dice una hermana dé la Caridad.— 
i Yo soy su hija.
I —Pues bien; quisiera ser su yerno
En un restaurant:
—¡Mozo!
—¿Qué desea usted, señorito? 
—Ün par de huevos rellenos. 
—¡Rellenos de qué?
—De yema, tonto. Yip. de EL POPULAR
iMDEBi JiñBE  mmII iliiii lípide, es pées |  es tabletis iisiirlE w),̂ feri!ai!ere ¿epsratlYo j retante de la gañiré, ae 1*1 | | r  1fiBi iBdísii presslaile m iss san t e  M IM as. MM l i l i
68 la  Casa E R N E S T O  P A O L I A N O  63 ÑAPOLES -  O aM a 8 . Mareo, 4
|CM«a>lpfj0 esi la  eapn«aoag»aa ©SelaS i3«3 peSiso d e  ISalla. faítefsTíntenta
g g ln ir  BÉ-eoiaaanentla nsl i»as*oa dajisaaStadia y » »  atií*a» lad y de mi nomore «Ernesto Pasrllano». — Mi producto «ata í-aninitfío pnr ítjumarca de fábrica en azul, rojo y oro que clefra mis frascos y cajitas.£1 fa rabe Paslisiac ea neeeaario  e» toda» las Sin tal raarea es menester rechazarlo porque es una daKqga imitación.
PIANOS ORTIZ CUSSQ L1 P  S fijiL i íí l i l i  f i i i i l ! a P iíjMilán 1906, Grand PrixCA M A S  Á X T A  H.1EOOM FF,FSA
Mñn de oro j BipioniM da Honor j iranios premios en hris, NápoleS; Londres Bruselas
Amoniums, ñlagnificos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante  ̂ reparaciones y cambios
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
PBIIL DE P O R  Z O I L O  Z .  Z  A  L  A  B  A  R  O  Omédico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Ton* du (Burdeos Dr. Pousson). Horas de consulta; d® 1 á 3. Gratis á los pebres á las 8 de la mañana.Pluasm- d e l TeaíF® S i
LOECHES
Agud mineral natural En bebida.—En baño
Purgante.—Deprativa.—Antitalar prasia 
Ciííiica favorabie más de medio siglo, de como 
*e demuestra con las estadísticas de «cura- 
do8>« en el BALNEARIO DS LOECHES, de 
1r8 enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Dfogí'etías, JARDINES. 15. Madrid.
PASTILLAS BONALD
CIg 9»o cen  coeasna
« ALMANAQUE
BAILLY-BÁILUERE 
R P E h  E H B flE Q  B  n  m  n i n a
m nmu r  bx% ♦ bm r  i«n  mmm
t í Í B  i  ÍB RiiÓlB
R E G M l i r
6 S3 BertfsfpiiliB fnM ti en •! >*■. 
i»  la Lfeterfa «fe Navidad, j  m  tm 10 k  i(9n«poa4U-
S'AlmoiuMloe 200'pM8tes ea ol MifM. 
..................do 19IAisa dAdmoe do lo lotoiik do 30 do joñio
Na alano ó #ti valor do S.OOOpeMtán, _
lo a  Báqniaa do ooerlUr T O aT  d m  vdor do fOO
SS SüSrk, « i eaâ
00|ÉBa. 
400 ro-
Para 1910  Heces
De eficacia comprobada por los «fiñores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, ronquera,-'0Í ;r, ínílamacione?, pkor, aftas ulcergrione?, 
sequedad, granulaciones, aforoa producids por ca.jsaí periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Les pastiüas BONALD, p emiadas en varias ^¿posiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmu as fueron las primeras que se conocieron de su cíase en España 
y en e! extranjero.
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&anmsx: Diario os Mosco ée i
InmrMfra j  fistao, o« i kaportoBtM éstos issprsesÉAp | 
m  <b#M 4o Sa«ao, Goausrio y  ¿ I
4s • 4  4  Tp&mitsbA.
B EH M m ibH nffla la C a sn ta
Acaoíhea virílis
Poüglicerofosfata BONALD — Medic»- 
mento antineurasténicoy aiiüdiabéíico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre élemeíití>s para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 oesetas. 
Frasco del vino de Acanthea, S pesetas.
Elbdr antihacilar Bonaid
DE
okaao OfesooblM poso os otsr vie4a& m 
óBtoo 4 iiw cons^  wnwÉ» oo soosriko 
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(THOCOL CINAMO-VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
Combate las enfermedailes del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, iaringo-fa ingeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas
íarmasías y en la del autor. N úñez de A rce (antes Gorge- ra, 17), Madrid. ^
lEüEIEBUOl Ih I) SAEGBE
H IE R R O  L E R A S
Este ferruginoso es el único que encierra en 
su composición los elementos de los huesos y 
de la sangre: es-sumamente eficaz contra.la 
Anemia el Empobrecimiento de la Sangre, 
los Coleros pálidos. Flujos blancos é Irregu­
laridad de la meutruación. Se soporta siem­
pre bien, por lo que se receta con frecuencia é 
las doncellas, recien casadas y niños delicados. 
En PARIS, 8, Rub Violsnno, 4;
y en todas las Farmacias
TEATRO CERVANTES.—Compañía cómico- 
dramática dirigida por el eminente actor José T«- 
llaví.
Función para hoy.
El drama en cuatro actos^Fedors» y «Los Cho­
rros del Oro^.
A ias ocüo y media en punto.
Precios: Butacas con «ntesdes, 3 pesetas; en­
trada de Tertulia, 0‘75 id.; entrada de Paraíso, 
0‘50id.-Ei impuesto del timbre ó cargo del pú­
blico.
TEATRO PRINCIPAL; Función para hoy:
A las siete y tres cuartoe: «El poeta déla vi. da»
A las nueve y media: -Mores y Cristianos».
A las diez y medía; -La corte de Faraón*.
Buraca cou etrtrada l'OO. Entrada general 0'2S 
(Incluido el timbre) '
SALc N NOVEDADES.-Todas las njiches se 
celebrarán tres seGcioaos á las echo y cuarto 
nueve y cuarto y diez y cuarto exhibiéndose 
nitas películas y la afamada cantadora de flamen­
co La Niña de les Peines».
Precios: Piatea, 2,50 pesetas; Butaca, 0,50í General, 0,50, *
' TEATRO LARA,—Todas las noche? escogidas 
funciones en las que tomarán parte notables ná’ 
meros de varietés y se exhibiíán magníficas tin­
tas cinematográficas.
Prec'O'*: Butacas', 0 50; Sillas dé anfiteatro. 
0‘40; Entrada ds anfiteatro, 0'30; Gradas, 0*2-5,
CINE IDEAL.==Punción para, hoy: 12 raagriíH> 
cas y cuatro grandiosos estrenos,
Los domingos y dias fésdvoa, warfiaee isfaajVtl 
con preciosos juguetes para los niíiob.
; Preferencia, 30 céntimos, Generai, 10.  ̂ .
4
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A6ERDA COLIMARIA
l [ m  0 M L 6 A
y|i)ro de le eompre que «oatieBe 8SB ra«iéi 48» 
fseotee. 809 recetas nsré hsper eiroe tantee 
diferentes. Sxplioamae de la meaeŝ  de e«»dsaseatav |  
Me fo^oe qee preserRie en lee menée dkriee. Age»- i 
de ea blaaee Mt» aaeéar lee eastee 4» «eeina. í
la s  m a y o r^
t e c ó m p e n s a s
tetfcíSoO
Bruxelasl897 Milano Isoa 1̂
% ¥ 0 B
i Máquinas automáticas de las 
i que función-n mediante una mo­
neda de diez céntimos, p^ra.in- 
, formes y ptecios Francisco Ca-1 
I bello Luque, establetimieiíto de- 
ul'.ramarmrs cfl'e dd C-íríten; 
-húmero 8, Málaga.
A  con S, 1« BÓMpM Í
0. 8iic!i í  m
FvttetM ñ eateauaásraAAB. B
Jim 4 Hüo«,
0 LIbwriM,
Fhusa éa Staift Aba, n in - 18, Kftáiiéy 7  
j  B em m  ét Iqpaia 7  Afiiértea.
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l i  Epitetiva dos Estados
LA equitativa  de LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
la ala iiptrhiite de la Mriea del air
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
B a r q u i l l o ,  4  y  6 .—B riA rid ,
Seguro ordinario de vida, con primayitalicla y beneficios acurau- 
lado8.=Seguro ordinario de vida, con primas teniporales y benefi­
cios acumulados.^Segure de vida dotalácobrarálos 10, 15 ó 20 
años con beneficios 8cumuladoB.==Séguro de vida y dot^. encon* 
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.—Dotei de
SípTís de Tidi de tedu tluea lei lertei leieatril en iettllee ^
Pon las pólizas sorteables, se puede á la vez qtte constituir un 
rnnífal V garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes* 
tre en dinero, el Importe total de la póliza, si esta resulta premia­
da én losisorteos que se verifican semestralmente el 15 de Abril y
para Aii<W«í#.-EUc Sr. P. L. y. SEM-




Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa 
raejónes á# luz eléctrica, do timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefaeiíón eiéctffca.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo- 
bos  ̂fiscos f  prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de 
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidau de seis pesetas en 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, etm las 
que se coneigue un 7¿i por 100 de economía en el consumo.
La pureza de la PEPTONA CHAPOTEAÜT 
la ha heghQ adoptar por al
i r ^ ® x i T u r r o
VIIO  DE P E P T O I i
Cirujano dentista
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para satar las muelas 
I sin dolor con un éxltoadmirable 
I Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
; masticación y pronunciación, á 
precios convencionales, 
i Se arreglan todas las denta- 
1 duras inservibles hechas por 
í otros dentistas
I Se emuasta y crifica por tí 
; más moderno A ¡¿tema.
» 39-ALAMOS-39
F@ |3foias
^  ot. t  loA- enm i, conva eH-íísrío» y jodua '¡■'■t* «í
DE &ÁY4fíD ie» dará con secundad is? FUPf?2A"y k  SáS jd!ti'dsís Tar*R*sí.ái9R. fM  ̂f ^ ** SALÜU»
L a  s a n g p ®  l a  v i d a
E\ nás poderoso de todos los depurativos.
Roja y. Yoduro de Potaaa 
Depósito en todas las farmacias ; . :
DE C H A P O T E A Ü T DESCDIÍFIAII d E  li^lT A D iQ SiE S
-%'í.
(Ipntiene la cqrne de v£tĉ  digerida por Ift pep» 
sfnq̂  Se reeoniienda en las enfermedades deí está’ 
magq, l^s digestiones penibles y la insuficiencia 
de alimentation. Con él sé nutre á los Anémicos, 
los Cenoalecientes, los Tísicos, los Ancianos y a 
toda persona desganada, & la que repugnan los 
alimentos ó no puede soportarlos.
También* y en deseo de conceder toda clase de facilidades al 
pábliaoi verifica Instalapjonps de timbres en alquiler mensual.
Ctlebreii piíáorss pail I» s«s>as{5!sti y i®fi:íir£ siuacláa á« l*e
OacnUuE 40 aHoa ds éxite? eos '.-si iscsnbrs ds lót «níermai qRs !** 
mplsan. Pdaelpalss b®ÜíM i  I® raa!** aafs, y a« p«r corrcA á j
E l c l t r a i o  
d e  M a g n e s i a  
B i s h o p  es una 
bebida refy^?oaate
quf pueue, tpmaise 
con perfecta según* 
dad duiante tqd<> et 
año, Además de ser 
agradable como be­
bida matutina* obra 
con suavluad sobre 
el vientre y la piel. 
Se recomienda espe­
cialmente para per­
sonas delicadas y 
niño ,̂ .
En f^^ÉHáéfaSt
.61 o l t p a e s  CTo 
w a8» 8sla Qi-anu- 
lado .Ctepvescon- 
ta  dé BSatiop, Ori­
ginalmente 'tnyenta- 
do por Alfreu fiis- 
ROP, es la única pren..'
paración pura entfÁ 
las " lde su clasŝ . No
hay ningún ¿qbsti-
tuto «ian bueno». 
Póngase especial cui* 
dado en exigir que 
cada frasco rieve' el 
hombre y las señas 
de Aureo Élsuor, 
48, Spelman Street, 
Londón.
bdácorillc» tía Yeilfaetonns
1 , M oMmei l
Leierrospasd^^ Ge¡;r«.tpi. U. MaOtld, lül&BS, farnasia da A. PrsIouKfi.
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